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i O N A b i i S I ^ f <S* l a » J O N - S á® 
NimSTRA FALANGE, fORTADOnA OÉ UA «««VA [ C f . ^AL^eítA A HACER DE ESFAAA UNA WA-
E IMPLANTARA EN ELLA LA JUSTICIÉ 
JOSE ANTONIO 
elabo 
^ u n i i t w v ™ ^ i n m i n e n t s | a í ^ n Í 8 r e ? a . n ^ 0 S declaraciones 
p a p f e O f i c i a l d e G u e r r a j l l e g a d a a l a E s p a 
pEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
£tn novedades dignas de mención t 
Salamanca, 23 de Noviembre de 1938. t i l Año Triun-
fal. De orden de S. E . , el General Jefe |d« Estado Mayor, 
francisco Martín Moreno. 
gl n u e v o e m b a j a d o r d e l J a -
p ó n , p r e s e n t ó a y e r , c o n g r a n 
s o l e m n i d a d , s u s c a r t a s c r e -
d e n c i a l e s a S . E . e i J e f e d e l 
E s t a d o 
Buidos, 23.—Esta mañana se afecto del pueblo español hacia 
efectuó eí aeto de presentación el Imperio Japonés. 
t t Ü o ^ r el n u ^ ' r é p l EL NUEVO EMBAJADOR DEL 
' ¿ ^ 1 % ! ^ " B ^ a , J-^PON, CUMPLI^IENTA A 
Sr. Bíakoto Yano. | ^Ob MlNlbTi iüb 
Minutos antes de las once y Burgos, 23.—El nuevo Minis-
media de la mañana, el primer tro del Japón, acreditado cerca 
introductor de Embajadores, del Generalísimo Franco, ha ví-
Marqués de las, Torres', recogió sitado esta tarde, además de al 
en el Hotel Condestable al nue- Vicepresidente del Gobierno y 
yo Ministro del Japón, junta- Ministro de Asuntos Exteriores 
mente ©on el cual se dirigió en y va los titulares de Agricultura 
automóvil a la residencia de e Interior, al Ministro'de Ilaeien 
| E. el Jefe del Estado. da, Sr. Amado. 
El coche del representante ja-- Cumplimentó asimismo al Ge-
pones, iba escoltado por una sec neral -Martín Moreno, Jefe .del 
ción de Caballería mora, tras de Estado Mayor del Cuartel Gene-
la qiie seguían otros dos coches, ral del Generalísimo y al Gene-
cou el secretario de la Embaja- ral López Pinto, Jefe de la Sex-
da japonesa y el agregado mili- ta Región Militar, 
tar a la misma y altos funciona- Mañana marchará a Vallado-
nos. Al llegar a la residencia lid, donde Cumplimentará al Mi-
l i Jefe del Estado, la banda de nitro de Orden Público, General 
música interpretó el Himno del Martínez Anido, y después con-
Japón, mientras rendía honores tinuará a Santander, paar visi-
una Compañía de la guardia ex- tar a los Ministros de Organiza-
terior del Palacio y la guardia ción y Acción Sindical y Obras 
mora. Públicas y acudirá a Bilbao pa-
Al descender del coche el se- ra entrevistarse con el Ministro 
fiorMakoto, fué recibido por dos cJe Industria y Cmercio, pasan-
secretarios de embajada, que le cl0 llieg0 * Vitoria, para cumpb-
acompañaroa hasta la antesala mentar a los titulares de los Mi-, 
¡del salón donde ya se encentra- nótenos de Justicia y Eduea-
Iba S. E, el Jefe del Estado, cion Nacional. 
Acompañado del Vicepresidente ^•dV-WW.V.WVWAV.W.W. ' i 
?lel Gobierno y Ministro de f»^ - „ * • ^ ^ 
i s p o s i c i o n e s 
o f i c i a l e s 
| n a n a c o n a l d e i 
| j D r , G ó m e z U la 
S | San Sebastián, 23.—Después 
S . 4e un largo calvario, durante su 
s i estancia en la zoisa roja, es in-
minente la llegada a la España 
Nacional del eminente cirujanu 
de fama muadiai^ doctor Gómes: 
Ulla, ei cua¿, después de perma-
necer algunos días en San Se-
bastiná, vendrá a Burgos, para 
cumplimentar al inspeoor gene-
ral de Sanidad. 
Después, el ilustre cirujano se 
ttosladará a Galicia, a descansar 
una breve. teaJ$>orada junto a su 
familia. 
¡dél MlnUtro del Japón 
E x p r e s a l a s i m p a t í a y a m i s -
t a d d e l p u e b l o n i p ó n p o r e l 
e s p a ñ o l 
Burgos, 23.—Un redactor de 
la Agencia Faro, se ha dirigido 
al Excmo. señor ministro pleni-
potenciario del Japón, señor Ma 
koto Yano, que hoy presentó 
sus cartas predenciales a S. E . el 
Jefe del Estado y le ha "rogado 
le hiciera unas declaraciones eo 
ordinario interés las fases y su-
cesos que se desarrollan en Es -
paña y siente gran admiración 
y simpatía hacia el pueblo espa. 
ñol, que bajo las órdenes del in 
victo Caudillo, está luchando? 
por la salvación de su Patria, ob 
teniendo consecutivas victorias 
bre su impresión de nuestro \ en el campo de batalla. E l Japón 
Asuntos Exteriores, General Gó-
niez Jordana, sus dos ayudantes, 
« Jefe del Gabinete Diplomáti-
^ y el Gene^i Jefe Estado 
fayor, Sr. Martín Moreno, al 
íreAte de la Oa«a Militar. 
Ei Jefe del Estado recibió al 
^Presentante japonés, que le hi-
2p entrega de las cartas creden-
L o s m a r x i s i a s 
s u e l v e n a i o s 
l a d r o n e s 
París, 23,—domunican dev-
ele Barcelona que han si.i; ab-
sueltos Barriohero, Cui-deio 
Bell y ei pistolero Devesa. que 
haíbían sido procesgidos pt»* ha-
berse apoderado de los valo-
res y alhajas depositados en 
las cajas particulares de va-
rios Bancos barcelonejes. 
pais y el paralelismo que existe 
entre las dos naciones que lu-
chan contra el enemigo común. 
E l señor Mákoto Yano ha teni 
do la gentileza de honirranos con 
las siguientes manifestaciones, 
en las cuales se refleja la sim-
patía y admiración que Japón 
siente por la España de Franco: 
'Tara mi constituye un moti-
vo de alto honor y gran satisfac 
ción, haber venido a España pa-
ra representar a mi país cerca 
del Gobierno Nacional. 
E l Japón, que en estos momen 
tos, en común ideal con la Espa 
ña Nacional, se esfuerza en la 
defensa de la paz y de la civili 
zación en Asia, sigue con extra-
, entero espera con ansia que es-
ta logre lo más rápidamente po-
sible su feliz término con el 
triunfo rotundo de las armas 
del Ejército Nacional y con ello» 
la gigantesca obra de reconstruc" 
ción nacional, para el total resuiT 
gimiento de España. i 
Ai poner mis pie sen esta tie 
rra española, me ha causado 
gran admiración y asombro, la 
absoluta narmalldad y orden que 
reina en la retaguardia. He vis-
to cómo trabajan los campesinos; 
en el campo y los obrerso en la 
construcción de carreteras y 
puentes, lo mismo que en üem-
' pos normales, lo que me da la im; 
T e r r o r r o j o e n A l m e r í a 
C i e n t o s d e p r e s o s m a r t i r i z a d o s 
•piresión de aue en la retasruardia 
•4» »f t i l » i t M I • i • I f 8 • I • >t i • l f l»g ® I f l » i » f » f H1H*W ; ge la España Nacional no s© co 
[ noce casi la guerra. 
Me he enterado también de la. 
magnífica obra social del Gobíer 
f no y todo ello demuestra la po-
f tencialidad de la España Nació 
nal, que simultánea la obra de re 
consrtucción, con la tarea ingen 
te de la guerra, | 
. E l Japón y la España Nacio-
nal, aunque están distanciados 
geográficamente, están unidos 
en estos momentos por un co-
mún ideal y con sus relaciones 
tradicionales. E l Japón y la E i 
paña Nacional constituyen en. 
Tángier, 23,—Deía&ss que se cono-í Antes de cometerse crimen/tan báp-
cen ahora sobes: la situación actual de baro contra los 300 presos, ei» hs cár-
Almería, hablan claramente del tdrror celes ordinarias de Almería había dis-
a qitei han recurrido las representacio- minuído la aplicación de suplicios y 
nes de Moscü y Barcelona para con- muerte. Estos procedimientos inhuma-
servar su dominio sobrt aquella zona _ nos, copiados de la' GPU eran reser-
española. 
Ultimamente. 300 detenidos de Una 
de las cároeles dte Almería fueron sa- r 
vados a los detenidos en las cárceles Qri&nte y Occidente la primera 
dependientes de la S I M, organiza barrera sólida para la salvación 
ción policíaca militar organizada y ser del mundo contra la fuerza des 
cados de la población con el pretexto vida ^ ^ ^ s rusos, quienes con- tructora de la civilizción y dei 
de que les destinaban a trabajos a dis- y dirigían los suplicios y ase- la humanidad, 
posición dtí" ejército rojo de Andalu-5 sinat03 de 1^ personas que ellos de- Puede hacer constar que m 
cía. Poco tiempo después, de estos 300 sjg^ab^ pero de tm tiempo a esta omitiré esfuerzo en el desempe-
parte y seguramente ante la reacción ñ<> ¿e mi cargo, para que sean 
provocada por el martirio y asesinato ^ m ^ estrechos, si cabe, los 
de los 160 presos, ha extremado el te- vínculos de amistad que 
rror hasta el punto que Almería ha 
pasado a ser lo zona donde se cometen 
detenidos, ingresaban en la cárcel de 
Albatra sólo unos 14a Se encontraban 
HA SIDO APROBADO EL RE- en un estado tan lamentable que mu-
GLAMENTO PARA EL TRABA- chos de ellos tuvieron que ser forzo-
JO EN LAS INDUSTRIAS SÍDE- sámente hospitalizados. Los 160 ras-
ROMETALURGICAS tantes, según versión que circulaba en 
Burgos, 23.—El "Boletín Oficial del lose entres oficiales de Almería'y qtie¡hoy día mayor número de asesinatos 
Jales que le acreditan como tal Estado" correspondiente al día de hoy era muy oomentada entre los mismos'hecho 86 ^ también a figurar 
soldados roios, fueron martirizados f entr'« ^ dirigentes rojos, los autores 
bárbaramente y finalmente asesinados.̂ 1 lna^r ^mero de crímenes de la 
'Estos brchos tam salvajes provoca-1zonia >r'0'la» 
ron tal indignación, entre aquellos ele s 
mentes que todavía no se han embru-
tecido totálmente por eí terror que 
~ v̂iv, iC tv ĵ.cjj.iidü û̂ v/ jt̂ staao correspoiiciieme uia u« j 
^Presentó a S. E . al personal de pu1>lka ̂  siguieres disposiciones: 
^ legación, sosteniendo .luego. 0nien ^ Ministerio de Organi 
^a-breve conversación con el5 
feralísimo. 
Terminada la ceremonia, el re ¡dentante japonés se retiró de 
a Residencia' del Generalísimo, 
l̂o8 acordes del Himno Nacio-
rj1» acompañado por el Intto-
WCti0r ê Embajadores hasta, el 
.̂ 1 donde se hospeda, con el 
o ceremonial que a la lié-
a la falta de alimentos que 
se yiene sufriendo desde harae tanto 
tiempo y que estos últimos meses ha 
aumentado hasta tm extremo imposi-
vienen practicando desde hace tantos 1 ble de superar. 
Él s nuevo Ministro japones, 
tp objeto de vivas manifesta-
Mhr* e s ^ P ^ á por parte del 
"Cólico, que le testimonió el 
ción y Acción Sindical aprobando el 
reglamento nacional para el trabajo de 
las industrias siderometalúrgicis. 
Orden de Orden Público continuan-
do relación nominal de aspirantes ad-
mitidos al concurso publicado para cu meses los criminaíes que disponen de j Ahora se ha añadido este recrudecí 
brir mil plazas de agentes auxilíales vidas y hadendas de toda fe población miento de terror con el que los hom-
interinos del Cuerpo de Investigación de Almería, que las llamadas autori- bres de Moscú y Barcelona pretenden 
y Vigilancia. dades rojas se vieron precisadas a des dominar una retaguardia sin moral y 
Orden de Defensa Nacional amplían mentir los hechos, mientras proferían sin esperanza alguna de que puedan 
do en sesenta días el plazo señalado amenazas contra los que continuases triunfar los que hoy conservan eí po-
para que los generales, jefes y oficia- propagandb versión alguna sobre el der, sirviéndose de todos los procedí 
les formalioen las hojas anuales de martirio y asesinato dado a los 2Ó0 mieratos maririzaáorea importados 
servicios. detonidos. la URSS. 
ten entre ambos países y he de 
expresar además mis sentimien-
tos de profunda gratitud por 
las múltiples atenciones do que 
estoy siendo objeto desde mi He 
gada a este noble pueblo, tante 
de parte de las autoridades co-
mo del pueblo español, que han 
hecho patente sus simpatías ira 
cia mi país de manera tan oxpre 
siva." 
Al final de estas manifesta-
ciones, nuestro redactor recogió 
el deseo de transmitir por este 
conducto a España su saludo 
emocionado, reiterando así el 
testimonio de afecto y amistad 
que había manifestado por la 
mañana al Caudillo en la solem-
de ne ceremonia de su presentación 
de cartas credenciales. 
i 
i , 
S i a m a s a E s p a ñ a n o p u e d e s o l v i d a r a l s o l d a d o q u e l u c h a 
m e l f r e n t e , n i d e j a r d e c o n t r i b u i r a l a s u s c r i p c i ó n 
P R O - A G U I N A L D O D E L C O M B A T I E N T E 
PACUNA SECUNDA 
J u e v e s , 24 de N o v í e r r , ^ 
F A T U R A P R O V I N C I A L F U E N T E S 
míiHiuiiiMmnniiiiiiniHm iiuiiiiiiniiiuiitiiuiHiHimmiiii!^^^^^ 
A Y U N T A M I E N T O 
ÍS. líi. U. DrLi UB^ON 
B E P U R T E S 
a M O V I M I E N T O 
Ayer, en la Casa de España, 
fuimos recibidos por el Jefe Pro 
vincial del Movlmíeno, cainara-
da Reinerio Gago, quieii nos ma 
nifestó que anteayer había esta 
do en Burgos, donde despachó 
con el Secretario General de la 
Org-anización. 
También nos manifestó—refi-
riéndose a los actos celebrados 
en esta capital el domingo y lu 
nes pasados, en- memoria de JO 
SE ANTONIO—que estaba satis 
fecho del entusiasmo y fervoro 
sa enxc-ción con que el pueblo de. 
Lrcón sé habla sumado a los mis 
mos. dando así una prueba de ad 
lies ion compenetración y respe-
to luicia la figura del Profeta, 
Fundador de la Falange que nos 
profetizó y trajo este imperial 
tamanécer de la Patria. 
Despachó con el Asesor Polí-
tico Provincial de Milicias, cama 
rada Felipe Pérez Alonso; Ins-
pector Provincial, camarada Suá 
rez ;Ddegado Provincial de Jus 
ticia -v Derecho, camarada Emi-
lio Rodriguez López; Jefe Local 
de -LeSn, camarada Garba j a l y 
Jefe Provincial dei S. E. M.. ca 
m& a da Bolinaga. 
„J¿y Iv^icnkrio Félix Camaigo, 
licrido hospitalizado en J-^ón, ca 
ma 3-96, sala séptima del Hos-
pital Central solicita una Meda-
lla Militar colectiva que le ha ai 
do concedido por pertenecer a 
la Primera División de Nava m u 
y espera que alguna persona ge 
rierósa le regale didio distinti-
vo. 
N E C R O L O G I C A S 
Don Antolino Otero García, 
en nombre propio y en el de su 
familia, da las gracias a cuantas 
personas acudieron a las honras 
fúnebres de su esposa doña Ro-
sa Seguí o les testimoniaron su 
pésame. . 
X X X 
» El conocido tipógrafo don 
Faustino Provecho nos megv 
dar las gracias en su nombre y 
en el de su familia, a cuantas 
personas asistieron a las exe-
quias y misa de funeral de su 
hijo Faustino (q. e, p. d.). 
A l complacerle, reiteramos el 
] 'same a la familia doliente* 
R e c t f c a c 
En la lista de donativos para 
^1 Aguinaldo del Combatiente, 
se publicó en el número del día 
veintiuno que la Ferretería His 
paño Americana figuraba con 
nuco ^pesetas, siendo asi que son 
veinticinco el donativo de dicha 
casa. , . 
O m i s i o n e s 
El general señor García Iba-
ñez, Presidente de la Cruz Ro-
ja de León, nos ruega hagamos 
ocnstar que al Rosario del do-
mingo, en sufragio de José Anto 
nio asistió una representación 
de la Cruz Roja, con damas en^ 
fermeras, y al funeral del lunes 
y demás actos asistió todo el per 
tonal de lá Cruz Roja. 
X X X 
También asistió el Jefe de 
Prensa, Dr. Hoyos, así como el 
señor juez de Instrucción, cu-̂  
vos nombres se omitieron invo-
luntariamente. ¡ | ; itfp 
Dada la cantidad de asisten-
tes, era imposible tenor cuenta 
con todos. i . I IÉIMÉÍ 
X b a l b ü e n a PSREIRA 
(Sínica Dental 
(kdeéo ü , 7, principal 
Tetéfoao 1720 LEON 
Y H O S P I T A L E S 
Relación de personas que con ] pr5ximo domingo; magnífica 
tribuyen para el Ab-igo del Com t ar(jc deportiva en la que se nos 
batiente: 
Don Casimiro Menéndez, 1 tar 
jeta de 5 pesetas;1 don Isidoro 
Tascón^ 1 de 5; don Francisco 
Sánchez, 1 de 5; don Jesús 
Arias, 1 de 5; don Ramón Ro-
bles, 1 de 5; señores Valle y 
Diez, 9 de 5 y 2 de 15; Alma-
cenes Arce, 1 de 15;; doña Ma-
nolita Canseco 'de Mitánda, 1 de 
15; don Francisco Lorenzo, 1 de 
15; don Jman Fernández Solis, 
1 de 15: don FrañciscO'M. Alón 
Eguiagaray. 1 de 15; oon Ra 
món' Ú mas del Rio, . 1 de lo ; 
don Elias Diez Diez; 1 de 15: 
don Ramiro Fernández, 1 de 15; 
don Baltasar Ybán, 2 do ,15 ; don-
Eulogio Luis, 1 de 15; don Te-
le?fo:o Hurtado, 2 de 15; don 
presentarán nada menos que los: 
equipos titularos del S. E. U. de 
Salamanca y León. 
Hace rtips de tres años que eñ 
fefita capital no presenciamos un 
encuonio de equipos de primera 
jcaegoría. Si estos equipos no es-
tán incluidos, en olla, se pueden 
con2?derar dentro, debido a es-
tar fonna dos por jugadores t i -
túlalos de equioos de primera 
div:s:ón; al menos el S. E. U. de 
mnnea que alineará (con to 
el mag 
del Ma-
uno de los 
"pTiicadores" de la primera divi 
fei&ii y algún otro que aun igno-
ramos'. 
El S. E. U. local lo podemos 
de la sesión que celebro la Co-
misión Gestora Municipal ayer, 
día veintitrés: 
El estado de fondos se apro-
bó, así como los pagos. 
El señor alcaide da. cuenta, pa 
ra conocimiento de la Corpora-
ción, que ha nombrado adminis 
trador de los servicios de alum 
brado a don Alfredo P. Mencha 
ca. . i . . 
El Letrado asesor da cuenta 
de la-sooitencia dictada en el re 
curso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Francisco 
Sanz. , 
Don Pedro Alvarez ' solicita 
permiso para construir una, casa 
en la calle de Fernando de Cas-
tro. Informe favorable." 
Doña Francisca D. Canseco 
solicita ¡abrir -y transfórmár hue 
eos én su casa de lá callo del 
considerar como uno de los me- ; Medio: Informe favorable, 
lores-equipos de nuesra ciudad; 1 Don Manuel• Rubro, yide auto 
además saldrá con todos sus ti. ' 'rización párá constmir una pa-
Félix Zuazuo, 1 de 15; don Juan, tulares y reforzado en alguna de red de cerramiento en finca de 
Eguizábal, l .de 15; Bar AzuV, ^l .s líncaSí ^ ^ ^ 1 4 "su meta ".su propiedad. Informe f avom-
1 de 15; Bar Hóílywood, 1 de 15 
Bar Porras, 1 de 5; Bar Félix, 
1 de 5; don Pedro Antonio Dé-
las, 1 de 15; don Higinio Ore-
jas, 1 de 15; don Teodoro León 
1 de 15: don Lorenzo .Viñuela, 
l de 15; don José García Lo:en 
rañ.a, 1 de 15. 6 
Farmacia de Rodríguez Mata, 
1 de 15 y 2 de 5; señores Ba-
«urto, Míyar, González, 1 de 15; 
A l̂maccnee Ridi nejo, 1 de 15; 
Farmacia Vega Flórcz, 1 de 15 ; 
señores Hijos de Cayetano Gon-
ález, 1 de 15; doña Agustina 
G., viuda de Alvarez, 1 de 151 
loña Aménca Meré, 1 de 15; 
señorita Cristina Rico, 1 de 15; 
ion Emilio Salgado (Farmacia), 
1 de 5: don Roberto Díaz, 1 de 
5; Café Noveíty, 1 de 5; Casa 
Olalla. 1 de 5; don Andrés Saba 
iell. í de 5; don Mariano Mu-
aoz, 1 de 5; don Manuel More-
ao, 1 de 5; don Emiliano Viejo, 
1 de 5; don Emilio Llanos, 1 de 
5; Casa de .Cipriano Diez, 1 de 
a don; Laureano García, 3 de 
a; Confitem de Gago, 1 de 5; 
ion Antonio Menéndez, 1 de 5; 
3aza: Tomé, »1 de 5; don Agra-
i o González, 1 de . 5; señorita 
Conchita G. Cobos, 1 de 5; don 
Fedro G. Hoyos, 1 de 5. 
E X H I B I C I O N 
D E P R O D U C T O 
' I N D U S T R I A S i U R A L E S 
Organizada por la Cámara 
Oficial Agrícola en colaboración 
:on la Cámara de Comercio e 
ündustria, se celebrará én la ca 
pital de la prcvincm: én el mes 
ie diciembre, una Exhibición de 
Productos e Industrias Rurales, 
^on el fin de resaltar la capaci 
''ad productora do nuestros cam 
pos, i ! - i i !•;- i ! r i 
Cuantos deseen concurrir con 
sus productos pueden hacer -el 
envío a Fernando Regueral nú-
nero 9, hasta el día cinco de di 
ciembre. 
A los expositores de mérito 
se les concederán premios en ra 
'ación con la calificación que me 
ezcan, a juicio de un jurado. 
P i d e n u n a g u i l l a 
Para pasar más llevaderas las 
\oras del parapeto, los falangis • 
as de la tercera centuria de la { ^ su carro en dl^ccion prohi-
^rimera Bandera de León, nos [ 
aiden una guitarra. 
La persona que quiera obse-
uiarles con lo que tanto desean 
rueden pedirnos las señas. 
C A M I S E R I A - P E R F Ü M E E I A . 
C A S A P R I E T O 
Artículos para re^ai* 
itular, Fernando, y es de. espe-
dí r quede en buen lugar'el paí^e 
¿lón deportivo, no sólo del S E U 
sitio de León. 
También tiene elegida el-Sindi 
cato la camarada que dicho día 
realizará el saque de hener, co 
mo homenaje a los enmaradas 
forasteros. 
En días sucesivos daremos a 
conocer alineaciones y ampliare 
mos detalles sobre este magnifi 
co encuentro. 
JUSTO 
E R N O G I V I 
AGUINALDO PRO COMBA-
TIENTE 
La 'Soc?eaad Anónima Minero 
Siderúrgica de Ponferrada, ha 
contribuido para dicha suscrip-
ción con diez mil pesetas. 
Este Gobierno Civil sé congra 
tula en hacer público el rasgo 
patriótico de la Sociedad de Ca-
fés, Bares, Hoteles y similares 
de esta ciudad, cediendo en fa-
vor de la Suscripción Nacional 
Aguinaldo Pro Combatiente, el 
50 por 100 de las ventas de los 
referidos establecimientos el día 
que este Gobierno Civil lo esti-
mase por conveniente; habiendo 
designado ei sábado, día 26, del 
corrlene, para los Hoteles, Res 
taurantes y Casas de Comidas 
y el domingo, día 27, para los 
Cafés; Bares y Cantinas. 
León, 23 de noviembre 1938. 
(ITt Año Triunfal).—El Gober 
1̂ 9 dor Civil. 
p o r f a A ' c a l d í a 
Ayer fueron multados por la 
Alcaldía los siguientes vecinos 
de esta capital: 
Isidro Aller, que vive en Daoiz 
y Velarde, número 8; Mariano 
Aguado, que tiene su domicilio 
en el número 12 de la misma 
calle; Antonia López, en San Pe 
layo, número 4, y Araceli Gonzá 
les, en Zapaterías, número -2, 
con cinco pesetas cada uno, por 
dedicarse sus hijos a romper los 
carteles de propaganda de Auxi 
lio Social. • ' 
Con la misma cantidad a Laza 
ro Alonso, que vive en San Fran 
cisco, número 10. por circulaT 
M A R I A N O A R I A S 
acaba de recibir 
el modelo toda onda 




Etoña ffiísé Echevarría^ solici-
ta pérmisó para hacer la acóme 
tida a la alcantarilla, desde .su 
j i-asa de la calle de las Lagunas, 
número 19. Informe favorable. 
Don Fidel Canal solicita auto 
rización para hacer la acometida 
a k alcantarilla de la calle de 
Juan de Badajoz. Informe dene 
gatorio, autorizándole para ha-
cer dicha acometida a la calle 
de Sampiro. 
Don Benigno Neira solicita 
hacer la acometida a la al canta 
rilla de la calle de Ferrando Me 
riño, desde finca de su propie-
dad. Iníorme favorable, con arre 
glo a condiciones. 
: Don * EulolBrio Tomé solicita 
«e le seríale línea para un solar 
de su propiedad en el Camino 
de La Granja. Informe favorable 
previo informe de la Diputación 
Provincial. 
Don Francisco y don José Mo 
ratiel solicitan que si del estudio 
de las alineaciones de las calles 
do la Independencia y San Fran 
cisco resultara alguna parcela 
sobrante, podría interesarles su 
adquisición. 
La directora de las escuelas 
de la calle del Cid solicita cons-
trucción de un local para carbo 
ñeras en dicha escuela. Informe 
favorable. 
La liauidación definitiva de 
las obra.s. de riegos alfáltícos 
fué aprobad i , así como la cearti 
ficaoión do obras de ampliación 
v reforma de la Casa Ayunta-
miento. 
) o í i a t H r o e l e c a r -
fcón 
Por mediación de este Gobier 
no Civil, los industriales mine-
ros don Diego Pérez Cimpana-
rio/y don Máximo Moro (S. A,) 
han donado dos "vagones de car 
'lón antracita, tipo menudo, con 
destino a nuestro Glorioso Ejér 
cito y Milicias del frente del 
Guadarrama. 
N. de la R.—Nos complace re 
^istrar este generoso donativo, 
mtes quo, como el año ' pasado 
ocurriera, hacer nosotros ningún 
Uamamiento a los mineros que, 
por cierto, respondieron en for-
ma espléndida, entre ellos los 
señores Mc>"o. 
. Un aplauso para todos. 
r U R N 0 D E F A R M A C I A S 
—O— 
De 8 noche a 9 mañana 
Sr. VEGA FLOREZ, Padre 
Isla. 
Turno de 1 a 3 tarde 
Sr. RODRIGUEZ MATA, Or-
doño 11. 
Sr_ ALONSO BU RON, Pérez 
Galdós. # 
— v.*5a, acerca 
deber en que todos estain c 
contribuir al a^inaldo de?8 
dado, es poco. Por otral ^ 
que ningún español n , ; ^ . 
í 
sea u n miserable, o un euJí0 
go emboscado entre ü o s o ^ 
debe dejar de aportar su d8' 
nativo para hacer menos ^ 
gratas a nuestros combatid 
tés las horas del fronte efc Iĝ  
día de Cavidad que en la íee 
taguardia podrá celebrarse €" 
paz gracias a ellos. Todos te 
nemes entre ellos seres qu^' 
dos: padres, hijos, hermaW 
y las mujeres, espesos y ^ 
vios también, y cuando ^ 
amigos y conocidos. p¡JJ 
nuestro amor y nuestra gtzxi 
tud va a los que nos tocaji de 
cerca y también a los que 
personalmente desconoceiaos 
y cuanto más desprovistos es-
tén dé relaciones, más mete, 
cen nuestro recuerdo y ia 
prueba de nuestro reconocí-
nüeuto por io que les debé, 
mos, que empieza por ser h 
vida y es, además, la tranqui-
lidad, el orden, la posibilidad 
de desenvolvernos en un am-
biente civilizado fuera del ai-
canee de las hordas de crimî  
nales bajo cuya tiranía ín. 
munda padece todavía una 
porción de nuestra Patrio. 
Es, pues, seguro que nadie 
dejará de cumplir este deber. 
Si alguien lo hace, sería cosa 
de sacarlo a la vergüenza pú-
bMca con sus nombres y ape-
llidos, y de apartarlo de la 
pública convivencia, como se 
iiaría ccín un leproso. Nadie 
está exento de esto deber. Ese 
día, todo el mundo tiene que 
dar algo a los soldados.. Va-
mos a hacerlo así. 
¡ x x x í| 
Y a proposito de ésto, he-
mos de mencionar el rasgo de 
los dueños de Bares y'Caíés, 
que ai igual que los de los Ho 
teles y Rsstaurants, dejarán 
el , 50 por 100 de sus ingresos 
durante un día para esta sus-
cripción. 
Los primeros, dedicarán el 
día del domingo, y los segun-
dos, el del sábado. 
Esperamos ver esos dos 
días, llenos de bote en bote 
todos los establecimientos. Y 
hasta disculparemos algún 
que otro exceso en las consu-
miciones. 
Por nuestra* parte, prome-
temos silenciarios si los hay. 
La guerdia municipal sigue 
laborando día tras día. 
Ayer cazaron'* en el Mer-
cado nada menos que cuaren-
ta conejos, y no contentos con 
esta caza menor, cobraron 
otra pieza mayor. Fué ésta, 
una vecina de Oviedo que se 
dedicaba a comprar los mo-
centes #ga2apillos para reven-
derlos en la capital asturia-
na. 
Por orden de la Alcaldía» 
los conejos decomisados, Pa-






















X X X 
Los rateros siguen funcio-
nando. Vieron buen ^objeti: 
vo'' en las colgaduras que se 
pusieren el día 21 en todos los 
balcones de lá ciudad y se de-
dicaron a llevárselas, bonita-
mente, actuando, sobre todo, 
en aquellos balcones donde 
por la carencia de colgaduras 
nación ales lucían'sábanas, qtte 
















Y para vengarse de las ve-
eos que ccr. ellos me metí, nie 
desaojaron a mí también. 
Gracias, señores cacos. 
R U C H I M A N 
0 P 0 R T 0 B A N O E I Ü 
D i r . 
P e r 
e 
Un BANDEIRA y nada m i 
24 de Noviembre 1^38 P ft O A 
Á 
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V í a N M í O N a L 
S í N D i C A Ü S T A 
as siete v . t t S \ T T\TEA h'ír instrucciones, a SEaXJNDA hWruA media de ia tarde. 
o Yer^ra Falange de igualmente to harán los dei 
« rpntiiria. , remplazo de 1027. a la misma 
la ^ f j p r i m e v a Falange de 
Día . ricnturia. , Por D í o k , Esí>a.ña y su Revo-
^Segunda Falange de lu<wión Naeiona.l-Sindkalistar. 
^ ^ ' Centuria. . ^ León Z i de noviembre de Tmaradas perteneeientes 19H8 n I Añ(? Triunfal—El Jefe 
IffUCZ. ^ ¿ Falanges acudi rán^ las d(. il;mdei.a) Mareos Kodrí 
M e ^ ^ r & ^ e s - 1 JUVENILES 
ílalJíar^ prestar Kerview. j Habiendo acordado la Delega 
t%Py ¿Hiubiere órdenes mievas cióll ^a^ional de Orgamzacio-
mbío el servicio, deberán n ^ juveniie5> Talega-
0 Ta* ios' cámaradas estar.aten- Provincial organice un cam 
toa^laBadio y leer díasnamente pamonto Regional de Invierno, 
t0te periódico. .al cual asistirán eamaradas de 
e?P " Dios. Espajáá y sú. Revo- las provincias de Asturias y Ga-
•'n Nac¿nal^indi^dista. licia, se pone en conmíimiento de 
laewn . _ ^ noviembre de todos los , cadetes que quieran 
. o ^ U I Año Triunfal . -El Jefe asistir pasen por esta í>elef a-
^ Rímd-i-a Marcos Hodríguez. ción Provincial (Casa Esp^ia, 
de ^aiiuc*«, segtindo^izquierda) paa-a uifor-
r^n-pN DE L V H.ANDERA DE mai-se débisdamente sobre dicho 
2rt&mm LINEA DE FALAN eampamento. 
^ ESPAÑOLA V TRABICIO- * * * •.; , 
¿i* t q ^ A Y DE LAS J.O.K-vS. fee pone en eonoí-imiento dte 
KAtii&iA * todas las Regidoras Locales, De-
Todos los enmaradas de la Se- Jegades Locales y afiliados a es-
<m»da línea, perter^eientfts a to Organización Juvenil, que es-
lo sreemplazoá d# 1929 y 1925-ta Delegación y Regidora Pro-
que Iwn de incorporarse a filas, vincial se*han trasladado a la 
sí̂ nxn lo dispuesto por la supe- Casa España (Jefatura Provin-
ríoridad, pasarán por'esíta Jefa- eial, secundo piso-izquierda), 
tura antes del día, 25. para reei- E l Delegado Provincial . 
l e r n a 
FIDEL MEAN A- • LLORENTE; 
; PRESENTE! 
. Víctima de la. grave enferme-
dad adquirida- en el frente: de 
combate, ha fallecido,' en Villa-
verde, de Sandoval, el joven vo-
luntario de la • Falange Fidel 
Meana. 
Perteneció .el finado a la Se-
gtmda Bandera, de Falange de 
I^ón, en la que, se .^ouquistó el 
«pr«eio de sus eompañeros por 
su carácter decidido , y alegre, 
luciando en la misma'desde los 
l>rimero8 meses de iniciado, el 
Glorioso MovimieMo Nacional. 
A l entierro, que fué muy eoo-
eurrido, acudieron, además del 
pueblo en su totalidad, los ea-
maradas de la Segunda Línea de 
Mansilla Mayor, dedicándole co-
ronas la Sección Femenina. Eñ 
el cementerio, ante el féretro, el 
párroeo D. Manuel Fernández 
pronunció unas sentidas pala-
brdsS de exaltación a los héroes 
de esta Santa Cruzada. Se die-
ron los gritos reglamentarios y 
se cantó el himno de la. Falange. 
Descanse en paz el bravo cá-
mara da, y reciban sus padres y 
demás familia la expresión de 
nuestro sentido pésame. 
FÁBRICL\ I>B So.VtlRuS \ CAMAS DESACERO 
F Í 1 A N C I S C O F U E R T E S 
• . JL* 3B O 
K 
Fabricante í MAXIMINO ARIAS TASCON. 
Federico Echevarría, 27. Teléfono 187$. LEON. 
J m i n J . G a r b a Jo . 
Del Sanatorio Naoional de Valdeiatas (Madrid). 
Director de! Dispensario Antitubercuioso del Estado en 
León. 
Pensionado por ia Reai Academia -Nacional de Wledicina 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES D E L PECHO. RA-
YOS X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, número 5, principal. Teléfono 1917, 
CpRA F C Z O I A S , t H « R P E S , Q U E M A D U R A S , Ul.-
C É R A S , G r í B T A S (íH IJQS P E C H O S . E R I S I P E L A , 
G r a n u l a c i o n e s y S a b a ñ o n e s .rixKRADos. 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
n f o r m a c i ó n r e g i o n a l 
MnHimmmiJüimiiHimm 
D a B a m b i b r e 
-EL ANIVERSARIO DE 
ANTONIO 
I O S I : 
Bembibrc fu conmemorad.) con gra 
\ie y ritual solemnidad y pr-fundo res 
peto el segundo aniversario del vil nsc 
sinate del Profeta de la'Patria y fun-
dador de la. Falange, celebránd(>?e los 
actos de acuerdo con las ncmtai ciic-
tada.s. 
El domingo, dia d?. graií Iiito nacio-
nal, amaneció triste y lluvioso, que-
riendo así asedarstf a esta jornada en 
memoria del conductor de la Juventud 
Española, nuestro José Antonio. 
En las primeras horas,, todos los edí 
fkios de esta villa, lucían colgaduras 
con cresipomes negros para • hacer pa 
tente el dolor que supone la pérdida 
del precursor de esta España Católica 
e Imperial. «' 
Los ¿olemrees actos dieroíi comienzo 
a las seis y media de la tarde en el san 
tó el "Qará al' sol•\ dárulOHo 
por iprniinario ol' acto. 
Sobi'e el nombre de Jóéé An-
tonio qiH'dó penrticnio una «'ti-
rona, onormo de jaurol y a ér~ 
VÍH'MH e mjn torda del 
dóíi pfrand* 
vera 
emoción, dándose seguidamente por ti 
jefe local el triple grito, que fué con-
testado con fervw por todos los pre-
senten. . • • ' 
A- continuación ste procedió a hacer 
la ofrenda dec oronas por este orden: 
Jefatura Loeal de Falange, Sección Fe 
mcaina, O. J., Auxilio Social, Frente., 
y Hospitales, C N S, Guardia civS, 
Ayuntamienío, Juzgado rutmici-pal, Es 
cuelas de maños y niñas, empresa;, y 
particulares, entro éstas una rru/ ur-
naturak-s, ofmidada por don Patricio 
Fernández, minero de Bembftlre, can 
residencia cu León, 
También, y como cosa simbólica, tb 
das las Milicias ofrcndarosi wn. ramo 
de laurel, hadéndolo igualmente va* 
riats iiiñas vestidas cen el uniforme de.' 
la unificación. ; •) Este puiet 
FLnaiizarcsn los actos cotí los ídm- rrespoindidó 
nos "Cara al Sol", "OriametKÜ'" y Na ticos. El dú 
cional, oon, desfile de las Milicias y Profeta e iaolvidablc 
Flecltas. Primo de Rivera (q. c 
Dtirante todo d día hicieron guar- blo se sumió ep silery 
coro.naá d< : flores 
\ Antoriio Primo de Rú 
D e T o r a l 
ü u z m a n e s 




is actos patrió-» 
mcmimción del 
José Antonio 
P.- d ), el pue-
ip ŝ DnIrral.' A 
tuario del Santo Ecce Homo, onidonda düi-antc la Cruz de los Caldos, falan- las dooc del día 20 ŝ  inició la fiesta 
se rozó un rosario por el alma de José _ gi&as y flechas, relevándose de vez «ni osteiítamio ai señal de duê o halcones 
Antonio Primo de Rivera. Asistieron i 
las autoridades locales y jerarquías del 
Mo\nmionto, Milicias de Faiange Es-
pañola TradictonaUsta, Sección Fíme 
nina y Sección de Flechas con sus man 
dos y numerosísimo público de hyt&S 
las clases sociales. 
El señor cura párroco dirigió bre-
ves palabras a los congregados, evo-
cando la figura do José.Antenio, como 
patriota y religioso, así como también 
sus doctrinas de' la Falange, por las 
que él di ó su vida, y citando los últi-
SANTOS MARTIN 
y ventanas ofcilgaduras con el signo de 
luí», ,. 
D e V e g a s 
de! C o n d a d o 
PUN ERALES POR 
TOMO 
Pocas veer-s, quizá ninguna, 
f] verdadero pueblo, eJ que cree 
mas moitKintos de ser fusilado, que cau t'n los "iífiStiuos iraperiales 46 de dolor. 
j A la hc-ra efe tos discursos de los ex-
' celeiitísrm;is señores, ministros del Inte 
riori Agricultura y su exc«lerKuá el 
Caudillo, a pesar de ía noche tan des-
| agradable, fueron muchísinK>s los que 
I OSE AN- se acercaron, a la radio del café a oir 
sus palabra?', 
j El día 21, tengo la convicción de Iiá 
bcr asstido a k>s funerales el pueblo 
en masa, y a la termmadón de éstos, 
en manifestación, carrectísinia y Ikna 
«aron gran sensacióji, I E.spaua, dió un ejemplo tan 
Terminada esta ceremonia, quai re-' claro de obedie-ncia • y respeto, 
sultó de extraordinaria emoción, el JDes-de las doce del día 20. 
numeroso público, seguido de las auto hasta igiml hora del día 2 1.-
rKÍades antes citadas s,? dirigió al Sa- mnia¡ÍSLS y balcones lucieron 
lón Teatro de Bembibre, al objeto de . , ' ^ .nu Ao 
Oír la ret^mfetón por Radio Nació- :Ct>1^duraá C0* d^tlntlV0S d<; 
«al de los discursos pronunciados por' luto- E1 vecindanf, permanecí 
d excelentísimo señor ministro del In acogido en su casa, con eso 
tenor, secretario general deK Movi- recogimiento de íats grandes 
m-ieitto y S. E. el Genralísimo, Jefe emocione,*. En medio do ese si-
de Estado Español. ' j lenoio, y cuando la vida pare-, 
El teatro estaba profusamente ador- Cj[- más paralizada, ya de no-
nado por las señoritas de la•• SecciónJ^j^ ]a .gecció^ Femenina, en-
Feromina, con los colores de la ban-*̂  • • n • „ ^ „ j _ ^ j - j . . 
se acercó a la , Santa Cruz 
de los Caídos, .siendo descubierta la 
lápida en que nombre de José An-
tonio emeabeza la iitscripción de todos 
los caídos, por *el. jefe loĉ l ¿e esta 
Falange, después de una breve alocu-
ción. ' 
La Falange y Sección Femenina; de 
poshaton en la Santa Cruz y a la fnit-
moria del conmenmorado en el día de 
hoy, liermosas coronas de flores na-
turales. . , - , 
Se attonaron Jos .-himnos mortuorios 
y patrióticos, terminando con los gri-
tos de ritual y unas palabras acertad!' 
. simas del sacerdote de la lo alidad. h4 
(i.vw imagen ^ ^ ^ v ^ ^ sublime camarada 
cenario un retrato de gran tamaño 5 « j Gruc}fic,ado y otra de José A.n . íflle n0s vela ]os Luceros. José 
José Antonio sobre la bandera nado-, ̂ ^.^ ^ ^ Santo Rosario or. Vr,:tc,aio primo ftte R¡(evnL 
nal. y a los lados las banderas del • ^ - ^ la Mange. I VICENTE FERNANDEZ 
dera de España, y en el centro del es-} 
? rodillas 
Los discursos fueron escuchados con El día 21. a las one/P, Se ê '-
rttual silencio, por, medio de un aha- l<ebró el solemne funeral. Bl 
voz instalado al efecto, y al final, to- túmulo, cubierto por las ban-
dos en pie y brazo en ato, oyeron en-'derag nacional y de Falange. 
fervonzados de patriotismo, los him- - • „ -Ar,nAri „ „ ^ .^i , en* 1 
i c iv û . • Gra rodeado por cuatro filas de tms Cara al Sol" "Onamendi" y, , i , .: . nacianal jcamaraclas. También formaban 
El día 21. a pesar de lo muy 'des-|a derecha o. izquierda la See-
apacible que esfuvo, con una lluvia to-' ción Femenina y la O. J. En la 
rrencial, no deslució em nada los actos,' presidencia, las autoridades ci-
pues todos los milicianos de la Falan t viles y jerarquías de I^alango 
ge y el público en general tanto de es-j Española Tradición alista y de 
ta localidad como de los pueblos limí-J ]as j o. N. S. 
trofes, no les arredró el temporal ti Terminado el responso, que 
con la fe y entusiasmo que sienten por fse cantó de,, és (Jt, ]a SAnta 
José Antonio vimoron a rendirle el tri| ^{j^.^ se procedió a .descubrir 
buto póstumo en este día. * „i ^ 1. j t ^ * . 
K las once tuvo lugar nn solemnê 1 "O^bre de José Antomo, de-
funeral en la iglesia del Santuario. é f i H 0 <M CÜaI' en ^ mî mO mu-
que asistieron todas as autoridades, las . ro de la igles.ia, hay ótrOs on-
MiÜdas de Falange Española Tradi- C^ nombres de caídos por Dios de Eíspa'ña'' ¿ ^ r a t á n e e " " ^ 
cionalistas y de las JOÑS, con ban-' y por España de esta parro- nés sobre Hankeu" y 6 
deras enlutadas y banda de música, la qu:a. . • LA VIUDA NÍEGRA 
Sección Femeina y Flechas, con ûs El acto rué ajltameríte con- Producción snper-eómica de 
mandos, maestros de las escuelas na-' movedor. Formó la Falange ca- ^ célebres bufos Uoolsey y; 
cionales con sus i ños y el vecindario ra a ja íriicripeló^.íy cuando VV h 
en su totalidad. (todo P.* W n dispuchto. el ca-
CARTELERA 
DE ESPECTACULOS 
para hoy jueves, 24 de noviem-
bre de 1938 : 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
¡ Extraordinario programa! 
Estreno del interesantísimo 
NOTICIARIO FOX SEMANAL 
(Comentado en español) 
Importantes noticias, entre 
ellas ' ' E l desembarco en Ñápe-
les de los voluntarios italianos 
En el centro de la iglesia ?e levantó 
un severo túmulo cubierto con la bán 
dera de España y la de Falange y mía 
corona de laurel. Dieron escolta de bo 
ñor cinco soldados de Artillería y ca-
rneradas de la Falange, 
Terminada la sagrada ceremonia, las 
utortddes y jerarquías de Falange, si-
guiendo a las Milicias de, s,-egunda lí-
nea y O. J., en correcta formación I 
el numeroso público, que asistió n tnn 
solemne acto, se encaminaron <i la Pía 
za del Generalísimo y en el muro úe 
'a iglesia paroqnial, y ;v.nte la cruz de 
los Caídos, se procedió a descubrir 
el- nombre silorinso, de • José Antonio 
local descubrió el 
todo estuvo 
murada jefe 
nombre de. José Antonio, «a'u-
dádo brazo en alto% por io-
do &\ pú*b/lico, mjientra.s la 
Guardia civil, que Ife hf&ia r.n 
dido honores durante el í'ane-
ra)); ejecutó las jaivas de orde-
nanza. Seguidamente, el cama-
rada jefe local, con los ojos 
clavadas efi los nombres dé lO'S 
caídos, entre los que .figuran 
sus dos 11 ni eos hermanos, emo-' 
cî nado, pero spreno, dió los 
gritos de, presencia de José 
Mañana: 
ANATOL, LA CIUDAD 
TRAGICA 
Película UFA, con Oustav 
Froe] ieh y Li da Baa ró wa. 
1 —o— - • i 
TEATRO PRINCIPAL 
A ias siete treinta, úniéa se-
sión. 
La interesante producción Ra 
dio 
POR LA VIDA DE SU RIVAL 
Por Ricaído Cortez. 
CINEMA AZUL 
A la hora de costnm'oi'e, tíiaae 
sonoro con progranut de iencufi 
alemana. 
Primo de Rivera, Que a los acordes Antonio, confestados po.r.el pú-
del Tlimno Nacional quedo a U vista blico. qm- .seguidamente, y can 
dtjl público, momento este .de gran voces mezdladas de llanlo, can-
1»AGll»A C Ü A R T J I 
au>v«8, 24 de W o v W ^ P R O » 
A y e r l l e g a r o n a P a r í s e l p r e s i d e n t e d e 
G o b i e r n o y e l m i n i s t r o a e i c x i e n o r i n g i e s 
E n m e d i o d e l a m a y o r e x p e c t a c i ó n , h o y c o m e n z a r ^ 
l a s c o n v e r s a c i o n e s f r a n c o - b r i t á n i c a s 
E l G o b i e r n o h ú n g a r o s e h a v i s t o p r e c i s a d o a d i m i t i r . -
I n t e n s a c a m p a ñ a d e a g i t a c i ó n m a r x l s t a e n F r a n c i a 
r ^ar ís , 23.—El Gobierno fran-
t é s se ha reunido en Consejo de 
ministros en el Elíseo, bajo la 
iwresideneia de liebrun. 
Según dice el* comunicado ofi 
cial, en la reunión ministro de 
Negocios Extranjeros, Mr, Bor,-
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO cía del Consejo y lentamente des 
E N PARIS 
París, 23.—Para las 17M es-
taba anunciada la llegada del 
tren especial que conducía' a 
Chambérkin y Halifax,. más b 
tormenta reinante hizo .temer 
retraso. 
Una masa enorme de público 
se había congregado a esta ho-
ra en la estación del Norte y 
vías adyacentes. A la misma ho 
ra. Daladier y Bonnet, el emba-
jador do la Gran Bretaña, ^eño 
ras de Daladier y Bonnet, secre 
tario general del Ministerio de 
Negocios Extranjeros y otrac 
personalidades, se hallaban en el 
interior do la estación. Un bata 
.ilón de la guardia republicam, 
i té periodistas que las I ^ lialta|3a alineado para rendfr 
flanío - t>ri^ní" [honaves. 
A las 17.51 entro en el RrMñ 
el tren, siendo saludado con 
f grandes aclamaciones. Mr. D'ila 
dier se acercó al vagón presiden 
r 
a Chamberlain. que sonriente, 
I saludaba a la masa que. le acia 
. maba con entusiasmo. Lady 
Chamberlain descendió seguida-
' mente, y a continuación lo hizo 
Lord Haliifax y su esposa, a 
^quienes el público aplaudió tam-
bién. El embajador de Francia 
|en Londres, Mr. Corbin, se su-
\ mó al" grupo de los ministr-os 
<íipairaente sobre el viaje ̂  de la^ 
ministros ingleses a París. 
Después de la reunión, e} sc-
üor Daladier ha conferenciado 
dudante largo rato con Bonnet 
y el secretario r^éneral del Mí-
¿isterio de Negocios Extranje-
ros. 
BOY, A LAS DIEZ, COMEN-
¿ARAN LAS CONVERSA-
f. . . CIONES 
Mr. Bonnet dio 
cuenta 
conver 
cas darán cbimiénzo mañana, a 
las diez. A las doce y media, el 
Presidente de la República ofre 
cera en el Elíseo un almuerzo a 
los ministros británicos, y d f ^ ^ y g - ^ ^ ^ f ^ ^ l l g éSí^fccté 
pués continuarán las conversa^},, núor^or}*™ «onríontr 
ciónos. ' . 
Por la tarde, Mr. Chamberlain 
íilaron por las calles de Partí:., 
abarrotadas de público, que les 
¡aclamó con gran entusiasmo. 
""ALGUNOS INCIDENTES 
París, 23. —Se han registrado 
aisladas manifestaciones. A l pa 
so de Chamberlain hán gritado 
algunas personas ¡abajo los 
acuerdos de Munich! y; Viva 
Edén! 
Se sabe que unas veintiocho 
personas han sido detefiidas, la 
mayoría de las cuales han decía 
rado que no han querido demos 
trasr hí^stilidad alguna contra, 
los huéspedes británicos, sino so 
Jo protesta, contra las medidas 
adoptadas por la policía, quo les 
causó la pérdida de sus respecti 
vos trenes. 
Chamberlain llegó cuando mu 
chas pérsonas que habitaban en 
los alrededaros de París, regresa 
han a sus casas. 
y Lord Kalifax, serán recibidos 
por el Ayuntamiento^, dirigién-
dose luego al Quai D' Orsai, don 
1 de Daladier y Chamberlain ha-
rán probablemente una declara 
ción a los periodistas. 
¡ LA SALIDA DE LONDRES 
' Londres, 23—A las once y &e 
día de la mañana, como se ha-
bía anunciado, Chamberlain y 
fíalifax, acompañades de sus res 
pectivas esposas, salieron de Lon 
drés en dirección a París. 
lain y Daladier celebraron su pri 
mera conversación política, i 
Las convei^sacíones oficiales 
tendrán lugar mañana, desde las 
diez hasta las 12r30. Por la tar 
de; a tós 15,17, continuarán las 
•negociaciones. 
En la recepción del Ayunta-
miento d^ París, que tendrá lu-
gar a las 17,30, Chamberlain 
pronunciará breve discurso. 
AGASAJOS A LOS MINIS-
TROS BRITANICOS 
París, 23.—El embajador in-
glés ofireció un lé en honor de 
Cliambcrlam y Haljfax» 
A las 20 horas, ün $1 
d' Orsai, tuvo lugar el ba 
ofrecido por el Gobierno 
3 en honor de los müiiatrJ^ 
tánicos. 
Chamberlain declaró qUe i 
mastraba muy emoc ión^ ' 
la simpáüca y cordial aco^ 
dispensada por el pueblo del? 
ris, 
L A V E S I E M P E E 
S U S P E E N D A S C O K 
L A V A S Q 




y Lord Halíáiax, 
de sus esposas, llegaron a la 
Embajada inglesa, a las 18,25. 
Durante el trayecto, Chamber-
L a d e c í a r a c i ó n f r a n c o - a ! e . 
m a n a d e n o a g r e s i ó n 
a r b i t r a j e 
S e e s p e r a q u e e n ! a p r ó x m a s 
n a , v o n R s b b e n t r o p s e í r a s í a d e 
a P a r í s 
Exteriores fiel 
se trasladará a 
Berlín, 23,—En los órenlos políti-
cos se opina que a principios de la sé-
mana próxima, el ministro de Asuntos conclusión r!c 
( » l » l » l » l » < » ' M M » » | i » * > l » t » l > l > | i t i t i » | | ) » » 8 i » » » | » | » t ^ 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
amplio, soleado; ocho ha-
bitaciones y galería, bien 
Iveích von Ribbentrow 
París con motivo de 3̂1 
la deL-laracíón franco» 
ateaiia, análoga a la firmada tn- TM 
trata de utia declaración de amij 
tad, que lleva cosTiSÍg-o el con̂ roniiso 
de Hes-petar las funciones recíprocas 
y consultarse en caso dé. conflietb. 1 
Se sabe que se empezíS a hablar & 
lain y Lord Halifax y sus es.po 
sas, se acomodaron en espléndi-
dos automóviles de la Presiden-
•>ri#i>(Tíij ifl(t iftnftrt iffmtiiifi 1 1 1 t - i i t T f f T ^ " * r * > ^ * * 
"Hay que dar a España una base material de exis-
tencia, que eleve a los españoles al nivel dé^humanos." 
i ¡ (José Antonio.) 
m Subsidio FamUtar elová y engrandece los hogares 
españoles. 
EMBUTIDOS Mx I S t ^ LOS MEJORES 
TROB A JO D E L C A M I N O ( L E O N ) T E L E F O N O 1 1 3 0 íj 
pres, Manuel Diez E-66r) 
CONFITERÍAS, farmacias, ¿E 
tramarinos, fruterías, ferrete-
rías, tejidos, bolsas papel, Jo-
sé Escobedo, Cervantes, 27, 
teléfono 1581. Oviedo, Repre-
sentante en León: Jesús Pare-
des, Puerta Moneda, 28, ter-
cero. 
COLECCION 
ejemplares sueltos de la pu-
Mieaejón ' 'CUENTO SEMA-
N A L " . Años 1907 a su tenui-
naeión, compraría. Dirigirse 
al apartado de Correos 120. i 
León. 
orientado, en Paseo de la Lealf }ie„.ar .a ŝta 
tad, se arrienda con o - sm 
huerta. Informes: Santa Cruz 
número 29. 
CANTINA 41A Viña Gallega 
bien acreditada, se traspasa 
por ausencia dueño. Informes 
en la misma, calle de ias' Huer 
gas, número 1. E-748 
^-668 CASA y finoas arriéndase. .NV 
TA o 1 gocio- muy conocido y acredi-
tado en Navafejera. Para tra-
ta^ Viuda de Angel Blanco, 
Darán, razón: Avenida Padre 
Isla, 22 (Imprenta). León. 
E.754 
JOYEN 'de 15 a 18 años, para 
T e a t r o a 
S A B A I X M» de Noviembre dé 1038 
p r i ^ S i í ; : x t a 
. La má.s famosa de las opereta- llevada a la pan talla, 
con eü más inusUado alarde artística ¿dr hi marea de 
éxitos: la AíKiaO frOLDWVN. 
R O S ¡ [ E - M A R I E " 
(Haiblada en español.) f 
tm dolrtSe deleité para s^s ^eniido»^ cpá:.süs énca^itadQ-
ras melodías, fundidas en oro por íás votóes miia^osal 
de jas <1os mejores raTiíantes d i ! Cine, ' -
J e a n e t t e M a c d o n a l d y N e l s o n E d d y 
U m FU.M DK ENCANTO Y FASCI^ACIOX!! 
;;KNA Pl^jLICULA LE TA Ct AL SE FIABJURA 
«ÜGHO .Y SIEMPRE PAJtA ENSALZARLA!! 
A L PROFESORADO: Acaba de 
publicarse el EPÍTOME ORA 
MATICAL de la Real Aeade-
trabajos de laboratorio y ai-
niaeén, se necesita. Escribid 
¿Vdmimstración - P R O A E - 7 ü 5 
mia Española. Texto obligatb- DOS SEÑORES* extranjeros, 
no por orden del Ministei-io 
de Educación Naeional, de 11 
de abril de 1938. Precio: 2,25 
pesetas ejemplar. Coneesiona-
rio para la venta: LIBRERIA 
CUESTA, Plaza Mayor, 14. OFICIAL competente de pelu 
^ ^ S H 1 ^ 1 ] ^ ; u \ querían se ofroer 
LULJiE Reov7 , cerrado, del? bio Fiórez 24 3 o F TIS 
sfvi^ío público, seis pjaza.s. ̂ HABITACION dos camas; 
facción, cuarto de 
buscan 2 o 3 bábitaelonp> co 
mo luiéspedes, úijicos a todo 
confort, eventualmente, pen-






cede en alquiler. Informarán 
en esta Administración. E-761 
HABITACION se alquila; am-
lALES.Lmco en España que] plia y soleada ebii una o dos 
camas. Razón: Calvo Sofeló 
4 
en buen uso, se vende. Infor 
marán, Femado Merino, 14, 
tercero. Teleéfono 19-14. E718 
VIVERO DE ARBOLES FRIJ-
num, 
dispone de 24.000 frutales áp 
priduc^ión, de donde recoje 
los injertos para injertar ^us OFICfÁÉ b 
25i).000 plantas de vivero. Jo-
sé Seoánez. La Bañeza «(León) 
E.714 
los responsables de los (los GobieriK?, 
í-njiiecliataincnte después de la salida 
Daladier die Muníth, y cuando aun 3 
hallaba Poncet en Berlín. * 
Al parecer, el nuevo embajada 
Coiilondres^ha llevado 'de París los 
timos elementos necesarios para ^r 5j 
conocer al Gobierno alemán el P̂ sa4 
miento del de Francia, skmlo a 
de este lícdio que las oonversacioiics 
han dâ o rápidos resultados. 
LA FIRMA DEL ACUKRD0 SE 
ANUNCIA OFICIALMENTE ^ 
París. 23.—Se anuncia oficla&^i 
que una declaración franoo-alemana 
mejante a la coflduída íentre Char.ib̂  
lain y Hitler en ^funích, será ñmM 
en breve. > • ' • * 
Según dicha 'declaración, Francia | 
Alemania reconocerán sus rĉ pectivaj 
fropteras y en caso de conflicto 
rían ^ consultas mutuas, obligándose r 
acudir, en ¡caso necesario, a una terá-
ra potencia. 
Se asegura que von Ríhbenírop Ñ 
gfará a París a fines de no vi en 
ra firmar dicha Üedaracioir. 
LA DECLARACION SR 





EL M A S SELECTO - E L MEJOR C A F É 
arrienda en buenas condicio-
nes -y clientela. Para tratar, 
con viuda de Luis ViUaiba, en 
O-uardo, E-742 
PISO céatrico, con cale face Ion. 
y reúna buenas condljciones;, 
deseo. Ofertas esta Admiuis^ 
Berlín, 27.—En los circuios ofici^ 
^jse declara, a propósito de rmbUc^ 
InMzttírtciy % lma próxima Aclaración f r ^ 
medio ofieiaJ de iMittikMíi sobre íeI ^«nciamiento 
se necesita. Razón: Ramr¿ cié f^rra> qm díclia ^aractón se ^ 
Bálbuena úúm M *taria a Ia ^ AdoUo Hit^ 
respecto a Frajia>. i 
VIVISIMA EMOCION KN 
T ! i LONDRES 
Londres, 2 ^ — En esta ckfntal 
I ^ J 
Mulast se airienda el Cafe Mer 
eantü^ cuyo edificio puede deV)ien 105 ^^os parecen consafí^fr 
ft!*ear*e a ambas industrias.»excll,sIvani^^ al viaje de Chnni^r 
Oel proeio y condiciones ití-L^*1 y HaÜfax. lo cierto es que 
iomaran, en León el. Procli-: P^ducido una emoción vivísima al ^ 
r ^ o r D. Nicanor hémz, Ra- cocerse el propósito die i m dedaf̂  
mon y Oa,]ai, 33, y en Mancilla cióíi franfcoalefnana semejóte a ^ ñ 
M(! ia.s Muías, D, Ignacio Ba- horada por Hítíer y O x a n é ^ J * 
la 
m 
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;„ franí̂  
liento a ^ 
n se a;illJ' 
* 
í Mí 
que se , 
.nu al 
. decJâ  
E s p a ñ a a n t e l a c o n f e -
r e n c i a d e P a r í s 
t beligerancia es un derc 
^ t̂xe España tiene, desde 
cl10 ^noho tiempo, ganado. 
^ inician las conver-
^ pntre Mr. Oliamber-
r ^ & é s . Tod? el ' par. 
:3fn de la guerra" esta, ya 
^^lizado ^ara entorpecer-
f r i a que temen que el buen 
ífíatas" sedientos de sangre, 
f f de esas conversaciones 
el propósito de iniciar el 
S e r paso de justicia hacia 
Sgspaña de Franco No quie-
rer los que usurpan la repre-
sentactón de partidos que 
ileuén a la unidad de ente-
lo'unos pocos hombres. 
Quieren los enemigos de la 
Baz las deliberaciones numero-
sas, para que la pasión no deje 
He¿ar ai buen sentido y a la 
prudencia. No quieren los pa 
íifistas" qwe se llegue a la 
eolítica de conversacianes dí-
íectas, que con tanto acierto 
v energía ha emprendido 
l&r Chamberlain. No es diñ-
cil llegar, en diálogo sereno 
de los Gobiernos, a hacer jus-
ticia a la Causa de la España 
Kacional, 
i En cambio, en las discusio-
nes dé las asambleas, pueden 
los agentes de Moscú entur-
biar la verdad. 
) No pueden por más tiempo 
seguir desconociendo ios Cro-
biernos inglés y francés la 
realidad de hecho y de dere-
| cho de la España de Franco, 
'Ni puede tampoco nuestra Es-
paña olvidar fácilmente las 
^conducta de esas sanciones. 
I España tiene que mantener 
[con, o frente a las demás na-
¡ clones, la postura que corres-
ípojnda a la que con ella se ob-
servó. No ha tenido la Espa« 
|ña Nacional un gesto de im-
paciencia ante actitudes recal-
citrantes. Se limitó a séñalar-
I las únicamente, porque convie 
ne que los hábiles no se crean 
I tanto que no se descubre su 
! juego. Han de coinprender 
los Crobiernos que hoy van a 
eñcdritrarse en Parfe, que es 
imposible seguir en la actitud 
en que están ahora con Fran-
co. Ninguna razén de politi-
quería interna podrá impedir-
les adoptar la actitud que re-
clama ía ra^ón y el derecho 
de gentes. . 
La beligerancia la. tiene 
bien ganada la España de 
Franco. No es posible seguir 
sin rectónocerla, como no es 
AWsWeVVVfc^vuVsWiíWi*» posible tener relaciones co-
A ites» 4i i A «f,, r y i ¿a r l n tercíales con ella sin enta-
A y e i l ú e t u m a a o blar otrag que exige el dere_ 
y f f a C O S r d O C U I U ch0 y la organización de su 
a - i • nuevo Bsíado. 
Roma, 23.--.Ivsl,a mañana, ni £ ( j f a k r 6 C 0 l t 0 C 6 - B \ 
ía Sala de la Vid orla del Pa- 1 
iacio Chísrlii, el Conde d+í Gia- | 
1 Il ik 'h ] K*™, 23.—M Conde de Cia 
o c m H u - no, ministro de Negocios Exü-an 
f jeros, recibió la visita del minis 
ási.,ii/1o tro del Irak, que le comunicó 
de. Cr.L ^que su país le consideraba acre 
y el 
I m p e f i o i t a l i a n o 
210 y- el embajador ü 
jban firmado el acuen 
•ra!! itaiü-afemán*f 
A Ja ceremonia lian 
tamfíién k\s ministros 
tura Popular, Aifieri 
Educación Nacional, Bottai, \ 
'otra s j>prs onal i-dades al v. uiv ua s 
*é-italianas. < 
i iTdda la proís a dedica . 'O-
mentar-ios al' a-cuerdo, y di^a • 
ra que el mismo es oí mas im-
portante do este género fir 
líiado entre dos ñafiónos. 
"Giornalc d Italia1' escribe 
<iue ámí)Os países quieren foi • 
íaar un liloque cultural, q'ie 
se-basará en'los infoiv.ucs qu 
'existen luce siglos entre b » 
«los- países.-'Añade que »-i eje 
Roma-BeTlín triunfará en el 
|ep cultural, tal como 'o na 
K'-h-j .'a q] político. 
A l e m a n i a y C h e -
c o e s l o v a q u i a , 
a f i r m a n o f i c i a l -
m e n t e s u s bue-
n a s r e l a c i o n e s 
Berlín, 23.—El Gobierno ?,U--
mán y el de Checoeslovaquia, 
han hecho una declaración co-
mún afirmando las buenas reía 
cienes en el poirvenir entre los 
dos pueblos y asegurando el res 
peto a las minorías étnicas de 
ambos países 
Una ccanMón de las dos par-
tes, integradas por representan 
te-s de los ministerios de Nego-
cios Extranjeros y del Interior, 
velarán por dicho "statu quo" y 
en caso de' surgir dificultades, 
los dos gobiernos directamente, 
por conversaciones diplomáticas 
resolverán todo pleito Las fron 
teras entre los dos países, qne-
darán definitivamente delimita-
das 
CHECOESLOVAQUIA* PEDll? A 
i AHORA LA G A R A N T Í A DE 
SUS FRONTERAS 
Praga, 23—La declaración 
1.común gernlano-che-ca, es bien acogida El Gfobierao eheco estima que í estando cumplidas todas las con 
ídiciones del acuenlo de Munich, 
I ha llegado el momento de cum-
iplimentar las garantías inteirna-
cionales de las nuevas fronteras 
checas, según dc-terminan los 
prótocoios de Munich 
El Gobierno de Checoeslova-
quia ha iniciado ya gestiones di 
plomáticas cerca de los países 
interesados, para que dichas ga 
rautías se le concedan con la ma 
yqr brevedad posible 
P o l í t i c a francesa 
D a l a d í e r , d i s p u e s t o a l l e v a r 
a l a p r á c t i c a s u s d e c r e t o s -
l e y e s 
L o s m a r x i s í a s f r a n c e s e s d e s e n c a -
d e n a n u n a v i o l e n t a e r m p a ñ a d e 
a g i t a c i ó n s o c i a l p a r a i m p e d i r s u 
a p l i c a c i ó n 
' I | jdiíado acerca del Rey de Italia 
y Emper ador de Etiopía; • 
S e h a d i c t a d o 
s e n í a n c i a c o n t r a 
J o s é P a n a A m a t , 
q ü a i n t é n t á h u i r 
d e l a z o n a r o j a 
^ c o n c u a d r o s d e l 
| Com o s pr opa ganda de las e x-1 - / ^ $» a t* 
quisítas conservas gallegas, cn-j ' e c o y v a r i a s 
f a s víamos, franco porte, por pese-] 
tásv.diez, un lote de nueve latas] 
de pescados-y mariscos, suvti-j Perpignan, 23.—Fué muyvco-
dás, entre ellas.: SALMON. BO- mentada la sentencia absoíutc-
NITO, 'ATUN, MERLUZA, ME- ria dictada en Ta causa que se ŝ  
JILI/ONES. ALMEJAS, etc. Do guía contra José María Ama4-, 
acreditadísiraas mareas. i procesado por haber intentado 
Poso: dos kilos. Si desean huir de la zona roja con- cua-
más de un LOTE, indíquenh 
París, 23.—El comitc político del 
grupo parlamentario socialista se fia 
reunido, aoordando reclamar la urg-en 
te convocatoria del Parlamento, para 
poder conocer la máyoría con que cu'eu 
ta el Gobimio para la aplicación de 
'os decretos leyes. 
LA COMISION DE HACIENDA 
DE LA CAMARA OTORGA SU 
CONFIANZA A DALADIER 
París, 23.—La sesión nocturna de la 
comisión de Haciienda de la Cámara 
ha sido bastante movida. Los socialis-
tas liani presentado una moción corítra 
los decretos leyes, que ha sido recha-
zada por 20 votos contra 18 y cinco 
abstenciones. - ) . M«^>l^^ÉPÉfi@H 
Otra moción presentada por los ra-
dicales y aceptada í>or el Gobierno, rc-
íerente a la discusión inmediata de los 
créditos del presupuesto, fué aproba-
da por la comisióm por 25 votos contra 
ló y dos abstenciones. 
El Gobierno Daladier ha logrado, 
por lo tanto, la confianza de la comi-
sión parlamentaria, 
DALADIER MANTENDRA SUS 
DECRETOS A TODA COSTA 
París, 23.—Los pasillos de la Cáma-
ra estuvieron hoy muy animados por 
la reunión de la mayoría de la comi-
sión de Hacienda del ParlamentL>. 
Se comentaba la actitud alérgica de 
Daladier y de Reynaud, que, han de-
clarado qüe mantienen' a todo írance 
los decretos leyes. ' . f vjap^jj 
MANIOBRAS DEL GRUPO 
SOCIALISTA 
París, 23.—Se reunió hoy la delega 
dón política del partido so-riaÛ ta, ba-
jo la presidencia dé León Blum. 
trató de la situación política crea 
por los nuevos decretos leyes. El 
junito de estos es considerado como 
trario a la tesis nacional política 
pugnada por la mayoría pairíarnen-
¡a. I 
taiiido de fai llegada a París de Chambcr 
lai:i y Halifax, celebrando con 6llo el 
motivo de amistad entre los dos pue . 
blos, (pie origina esta visita. Se redac-
tó una moción «tx la que .-v¿ declara 
que ieí partido espera una dcclaracióní'. 
conjunta francobritánica, oponiéndole 
a la cesión -dec olonias o jjrotectorado 
del injperió francés. ^ 
SE REUNE EL PARTIDO DE; 
UNION RE PUB LIC A NA SO- í 
CÍALISTA , 4 
París, 23.—El grupo de unión social 
lista nepublicana, reunido esta tardtv 
escuchó iari informe de los ministros Po 
maret y Demoncie y del extninistro-
Pateaiotre, 
El viernes .será votada una móclott 
del grupo respecto a la cuestión de lo-i 
decretos leyes. ^ , ^ 1 
SE* EXTIENDE A TODA FRAN-
CIA LA CAMPAÑA DE AGITA* 
CION SOCIAL | | 
París, 23.—La campaña, de, agita-
ción .social que comenzó en París ei-
liínes', se ha extendido a todas las re*» 
giones ~ industriales del país. | 
Es esto motivo de graves preocupa-» 
ciones para el Gobierno. Se croe que-
éste adoptará resoluciones terminantes 
para impedir la extensión; de las huel-
gas, que conducen al país a la ruina, i 
En cuanto a la ocupación de fábri-
cas, Daladier ha enviado órdenes ter-
minantes a los prefectos jiara que eii 
ningún caso se - toleren las ocupaciones 
por parte de los huelguista:-, poníende» 
todos los medios para impedirlo. 
VEINTE MIL METALURGL 
EN HUELGA . 
'05-
El 
Dirigirse señalíiudo esta<'i6n 
le ferrocarril más próxima a: 
UEPL Apartado 182. YIGO. 
!¿CURIAL,DO DEt: COMBATIENTE" 
no es una suscripción más. Es ía suscripción en la 
que debe figurar tu nombre de españo? y de patriota, 
porque Je debes esa atención á quien lucha por tí. 
dros del Greco y otras joyas a 
tis ticas. 
En el asunto estaba también 
complicado el exdi'rector de Se-
guridad Carlos de Juan, quien 
se valió de documentación que 
obraba en su poder, de rojos di 
rigentes, para ser excluido del 
proceso. .-
t El fiscal ha interpuesto recur 
so, pero se,.tiene ía seguridad de 
que la sentencia será confirma-
da, ya que Carlos de Juan reali 
za activas gestiones para ente-
Rogad a Dios en caridad per eí alma de la 
rrar defimtivament» 
to. íste acun 
n t m a F i e r r o 
u t i é r r e z 
Que falleció en Chozas de Acriba a tos 07 años de edad, 
Habiendo recibido los pantos Sacramentes y la 






liún Fierrp . 
Gh ofz' ais d e A 
in, Daniela '3 
y demás fár 
jcári a sus ; 
ilma de la fit 
i \)'>v etetii 




E. 6ARTKE PASTBANA 
¡Ex ayudante del Doctor Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a l y de 5 a 7 
Avenida, del Padre ísla, 5 
Teléfono 1211 
EXPRES 
de la Catedral. 2 ¡ 
LBON 
Valencieií-nes, 23.—La huelga gene-
ral declarada esta mañana en todas laá 
industrias siderometalúrgicas de la re 
gión de Valenciennes, adquiere grandes 
proporciones, ya que el número total 
de huelguistas se eleva a cerca de .vein-
te mil, ) 
Varios sindicatos han publioido no" 
tas en las qüe protestan contra las me-
didas de regresión social contenida? cti 
los decretos leyes. 
Ha sido necesario recurrir a la ítiétf 
za para desalojar las fábricas, ocupa-
radicales. - - • í das desde el primer momento por loé 
La Federación republicana, bajo la| huelguistas, lo que aún no se ha consê  
presideñeia de Marín, se reunió, • tra-1 guido totalmente.. - ' 
Domiha el egoísmo. Piensa en lo i|ue representan en 
la cristiana familia las Wavidades. Él combatiente las 




ello, fué decidido llevor ai 
interpelación del grupo -so-
ire política general y social 
compruebe sí' el Gobierno 
1 la mayoría para imponer 
;ta determinación de los socialís-
ha sido muv mal"acogida pjr los 
t 
Rogad a Dios en caridad 
S E n O R 
por e| alma del 
a m i r o A s t e a r r a g a 




(Empleado ds! Banco Urquijo Vascongado.) 
Que falleció en Valencia ei día 26 de Septdembre de 1938, 
& los 27 años de edad. 
VA l 
roTt̂ iVd. 
Él mejor OFORTO del immáo. | 
-BON 
D . E . P . 
ipíeadós del 
sSsî Tán al 
.su íU.in;.i. 
de la inañf 
l muí Vas-
I 
C O S T I L L A S ^ 
PAGINA S E I S P R O A 
Jueves, 24 de N ves» 
U r g e q u e e l c o m u n i s m o s e a 
d e c l a r a d o f u e r a d e l a l e y 
Y>-AX\Í.—Muscú, íCstaiKlo presen- añilar a I q s clt-níentos de iziinicrda eun 
le SlaUii y con su consent'iniejtto, el tra el Fascismo, apenas se toca al co-
Coinvt̂  l'.j^ntivo del Komintern deci- muuisíno,f. } írnwjioso l^tahleeimieuto 
dió rcíor/ar 3a. pn>i>agiwi<la' r^dlu- Salndabj-es reacciones se ma.niíkMan .antituberculoso. (le " E l Hebu-
ciunaria y organizar grandes huelgas rada vtz más írecuentetnente y habrán \ \ ( M " (PontcvednO, responde al 
y acciones directas cu los países demo de acabar por organizarse. Kn FriiKia .tipo modelo de Enfermería pe-
crátioos, y en primer lugar en Francia tales reaccionas van multlpiicándose, nurbana para pulmonares. 
<iu embarga, poco a poco, y a pe- pero están desligadas tinas de ófras. La espléndida COnstrueción, 
sar cb sii obra intensa de corrupción y J')igiio de ser señalado es qoie a pesar insertada como im cíclope sobre 
áe coírüMÓn ^ comunismo etn^za a de las frenéticas campañas m extre- tth pigmeo, en el modesto edifi-
ser de.̂ umscarado. Es una verdade- misnw, el cual dispone de* cuatro o cin CIO que hoy funciona COn idv^n 
f-ae ama a fondo la que ha procedido co órganos oficiales y de uaa veintena ticos bnes, recogerá 250 lechos 
ex^r^idente de la Confederación de cómplices disfrazados, a pesar del completados por cuantos servi-
helvéti^rjuau María Musy.. : dinero gastado por éste sin medida al f** f 4 m } * teciuea J el coii-
MTmdiremo> la paz—afirmó—si en guna—,;quién ha proporcionsxlo, p,nr ^01^ de nuestros tieniipos. 
hs nacnoiie. "europeas existe todavía ejemplo,-a un oscuro comunista íraiv , dentro de Unos días comenza-
^ e c i ó n y valor sukcieuUs para t-a- ce. los medios para pagar cien ^ ^ 
.Uizar la acción de los . que ̂  emf ian ^ de t r i g . ^ t ^ a U Rspa- CiSí P W M l S 
sisíemáticam'e-ntc a tos pir" 
la catástrofe. 
"Mos^ú quiiere la;guerra po^uc * w- ^ cí espfrító comprensivo 
miseria que resultaría de elb ukhe^ chevtsmo comumsta va perdiendo ^ y ^ V O f i O de las Entidadí^ i iv 
vízéda el Occidente. Antes de los cuacas en hs masas ' ^ustnales de la S u m española, 
acuerdos dc.Munich, la URSv-> ha tmu j Días pasados, los 8oo. francas; ^ f ^ t^^aS de ver resuelta la tn i -
}̂vc&ép las intrigas .para desencade-. tos de la España roja fueron acogvios tísica en aquella COmaxi€ 
nar eí. citiinflicto armado. Px a ec t iu^ ,^ insignificantes grupos, compuestos 2e ensiV'íto devastada por la pla-
rar el peligro < Í 3 guerra, s . .;^cs, ¿-n más de la mitad por ks familias social. 
necesario que Kuropa extirne sin píe. que esperaban encontrar alguno de. . f^sj inspiraciones del Caudillo 
dad • el• •bolchê ns.mct. Es necesario que suyos* Fué un lúgubre rtsfile bajo el—antorcha clara y calor de pa-
todus las nádenles del viejo înnóo sol en que ŝ  ô 'ó chitar coii i)Oca , con- dré—tienen el eco elocuente de 
.ixuígan al camunismo fuera de la .ley.t vicción la Internacional, qin era sskt la obediencia, para impuiirO de 
Ciarán' -enionces %s infernales cons- dada con el puík). cerrado, pero cuyas la Obra- sanitaria dül Tat ronáto 
piráéibnes que Moscú urde a la som7 notas' se estrellaban contra 'la indife- NacionaJ Antituberculoso que 
Era desde hace" 20 años. Todo se pre- rencla gene-ral, cuando no tenían como es gloria y" triunfo de España al 
sentará más facü cuando hnya cesa-do eco y como correctivo la Marselle5>a. j vcnéer la miiei*te misma. 
hv acción de-tructora que. el Kornin- Desde hace quince años no ae ¿ 4 » f 4 t » t f r l # C 0 l # g # l # l # l # l l 
te.ru disúrtuía bajo la miseria de su pe dado un momento''más favorable para 
ligrosg desorganizaciókn. Ha sido un «l saludable einpleo de uim>o!úka inr 
nuevo ardid d¿e los rusoŝ e1 de hacer flexible contra el comunismo. 
p \ T U o \ A T n x a c í o x a t . 1 P a n o r a m a s d e l a v d a f a s c i s t a 
ANT1T lOÍÉBC üLO$q | A M ^ á i i ' " . 
1 V i c i s i t u d e s d e l p e r i o d i s t a . 
C o n s t r u c c i ó n d e " 
u n g r a n S a n a t o r i o 
i t a l i a n o a n t e s y d e s p u é s ^ 
l a m a r c h a s o b r e R o m a 
¿blos Iwcia ña roja?—a pesar de los internaciona- , i ? 1 ... \ % V a -
m**L"a i- 11 i v 1 r rn c legado Antituberculoso rrovm-i i -É ' í * l̂ moá del sociaĥ nK) y de la Come- • 1 i n i. 1 ~r-m Mm** •» j 1 r - i w 1 ontevedra, y tmaneia-[ porque ^ aeración (renerai del rrabaje, el i->ol ^ • » - í V 
Xa prensa do la Uevo- 1^0; Armando Cassalini . 
del fí^íj^en^ que su nado upor fascista*' ea 
durante el tórbido sept^0^' 
de 1924; Angel Scamh^lW^ 
difíciles del escuadrisi,* 
le | Guido Nérl, víctima cte ia ¡M 
s, plosicnn de un artéfaeto ^ í ¿ J 
Bachillerato y Comercio—^aui-
máticas. Para carreraa especial«« j 
universitarias 
Cultura general, Contabilidad, 
Taquigrafía y Oposiciones 
Iprof esores titulados 
PLAZA S> MAECELO, 9,2.° 0dm 
(Edificio donde se halla instalado 
el Mont« de Piedad) 
T E L E S F O R O H U R T A D O 
ALMACEN DE COLONIALES 




ULCERAS Y D£MÁ^ ; . 
ÍNI;ÍRHEpAp6SJ)£ E S ^ M ^ O 
E S T O W 
p o d e r o s o P r e p a r a d o i 
ü ACCION RAPIDA y SEGURA 
i i m ^ i« ^ * w \ j * m * 
(£1 rey de los cementos Poftíand.) 
Kaiuogcjieidarl absoluta, rápido endurecimiento, gió 
que pot é s i é pieitia su buena cualidad de fraguado len-
to y noi-mai. . . . • . • . 
A.Uas rési-stencios a corto plazo (siguiendo- su pio-
greiskm- en aumento) ? - lo que supone economía .grande 
dé madera y de tiempo para desencofrar» y, por consi-
gmétíte, áe- "dinero. 
H^prestnUanle exclusivo (con. almacén} para Leóri y 
•su provincia: . 1 ! i " - i j ^ K 
S g ^ U ^ O O C O S T I L L A S " 
Avenida del Padre Isla, núm. 3. Apartado de Correos, 31 
Teléfono (escrUcrío y domicilio), núm. 12-17. LEON 
w v w w w v w w w v w w w w w 
" A G E N C I A S O T O " 
SANTA NOKIA—LEON 
LICENCIAS DE CAZA.— 
Ortificaeionv^ de PENALES, 
| para cuanto m ne<íesite; de na-
f cimiento, matrimonio; deiun-
k i & i ; últimas voluntades; Co5e-
|gies Notariáles, de PLANOS pa-
ira Carnet de conductor; eteéxo-
Ira, etc.—SOLCCmiDES de co-
¡das clases v para cualquier oñ-
cina. — DE-CliARACIONEB DE 
!HEREDEEO>S v Expedientes de 
|todas clases.—COMPRAVENTA 
de ñncaB; GASAS desde 3.000 
pesetas a 550.000 pesetas; SO-
LARES desde tres" pesetas rae-
tro a '225.™FACnilDADBS DE 
PAGO.—Consulte siempre a es-
ta AGENCIA, cualquier asunto 
que tenga en España (Zona l i -
berada) o en el extranjero.—-
Solvencia, prontitud, competen-
cia y economía, son las normas 
seguidas por 1' AGENCIA SO-
T0,^ desde su fundación en 
Acaba de •saíií: a ía Uv/. en 49^4, y herido mortalmen1 
Italia un Interesante libro, t i - ^ odio feroz" del anU^̂ a 
t alado n^fí  flf» íi H O mn* rtn t  cen-tt». Clíf> 
] lición y 
autor, Jlrmanno Amicucci, di-
rector de **La Gazetta del Po- a  IVJC* jvu vi be b n^ 
popólo", de Türín, dedica a la Mino Kiorani, periodistas 1 y• 
unemoria de Arnaldo Mussoli- niñ(5s, muertos en plen0 t--0^ 
ni. Es éste uu libro dv i , " fo de la ílevolución de resuij^ 
que ??ig-uiéndo la. marcha de de las heridas recibidas 
ios acontecimientos en que ta i día" 
pródiga ha sido la historia de 
Itaüia de ío,s. últimos 20 aüo, , (JK....,.^l ^ ^wx uwj cri^: 
documenta y expone la forma- na3 colocado en su mesa (te 
ción de Un nuevo periodismo tbajo del "Popólo di Triesíé* 
italiano, substancialmente di- y tantos y tantos otros, 
verso del viejo periodismo de- [ dflenifo Mussolini ^audijjj 
mo.liberal-masónico; de un pe- desde sus comienzos este 
riodrsmo plenamente adaptado riodi-smo heroico, que tiene co 
a la nueva reailidiad Histój'k-a n>o portavoz al /'Popólo dita-
de la nación hermana. ¡ tlaí y como sede la gran jcabü 
No tiay duda, como dice el - tai íombaitcia. Y por vez príi¿e. 
autor, que "el periodismo cu- ra én' la historia úé\ mundo 
mo viva, potente y preciosa conviértense las cuatro pági, 
;;iuerza que es en la civili/.aci.'íi i ñas de un periódico en la.es. 
moderna, puede ser un, instru- pina dorsal de un movimiento 
URiito formidable para la ¿du* soeial revolucionario, 
cación de|l pueblo, puedc cle-ci- | En torno al diario del Duce 
dir los destinos- de1 una Nación .surgen en cien ciudades otros 
y valer, en ocasiones, má.'S qiu* órganos vodantes de la Hevo-
un ejórcito soto^ las armas." ^lución: sus hombre^ recuerdan 
A conseguir qu el perioidsmó , a los italianos una • guerra vic-
italiano fueî a esto, tendió des-J toriosa, ^us medios son escâ  
de los primeros instante-s el lS0S» su vida dura casi tanto 
Régimen • Fascista, procurando . como indonTa»ble y farrea ^ la 
operar graduallmente una trans voluntad de sus fundador-s, 
formación profunda, tanto en decididos a defender basta, el 
el espíritu dei periodista como, fin la causa de la Patria, mc: 
en la .reglamentación de la nospreciada. en el extranjero y 
prensa. Hoy el periodista ita^ el iiiterior deshonrada pin4 
liano tiene bien presentes las una mezcla . infame de beila-
palabras d^ Duce: ^Una sim- pó^ y desSerlLoî s. 
pie noticia de un diario puede j ^ aparece el diario de Rober-
ser aportadera de daños incal-
culables u la nación, ya sea 
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to Farinaccj, - 4i'Cremona Nue-
va", "11 Popólo di Trieste",1 de 
Francisco, Giuntá, uLa Yo ce'di 
IVI^utovu" y "JL Istrui. Nuova".. 
En Turín, Mario Gioda fuiida 
* l l Maglio" y surgen en toda 
fascista no ê  breve. Mo im- 1 I t taüa semanalies y semanales 
porta que la palalbra uFa?ciá- ' fascistas: "La Scure" y t4L A -̂
mo" haya aparecido, hace i.pe- ; salto", "11 Crágliardetto" y *U 
La historia del periodismo 










DE BAfVION IVf. FAfíRAPEíRA 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas, por deHcá-
dos que sean sus tejidos. LUTOS EN OCHO HORA& 
Transformación de las prendas negras a color. Pron-
titud en los encargos. Colores a ^nuestra. Garantía y so-
lidez en todos los trabajos. 
MOTA. El apresto y brillo especial oon que se ultiman 
los trabajos de limpieza y teñido, haciéndolos distin-
guir de otros similares, son invención que exclusiva-
mente usa esta Casa. 
Despacho: Ordeño H, 14 (al lado del Bar Hollywood). 
Talleres: Carretera Asturias, número 8. 
C I R I A C O 
Ordafio H, 2 Te'éfono 1749 
A S T R E R I A 
La calidad ha hecho 
nuestra reputación 
« U N E G R I T A " 
(FABRICA DE CAPE MALTE) 
Un nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado medíante el 
empleo de los" procedimientos 
más modernos. El Malte 
" L A NEGRITA" . 
es el preferido por el público. 
. Para calidad el Malte 
" L A NEGRITA" 
Exigid esta marca al Eacer 
vuestras compras 
Sr. R O D R I G U E Z 
F E R N A N D E Z 
AVENIDA PADRE ISLA, 40 
Teléfono 1551 Apartado 100 
LEON 
G A S A T E L E 
Radio y electricidad 
Lámparas económicas 
Paloma, 15 LEON 
P O M A D A G É R E O 
Cura, úlceras, eczemas, quemo-j 
duras, herpes hemorroides, gra- { 
nulacíones - I5 
ñas veaUe añus en el mayor 
xíe sus diarios de hoy: " I I Po-
pólo d Italia". Porque esos 20 
años han 'Sklo ricos en inci-
dencias, en luchas, en contras-
tes y en vlcforía.s: desde "lia 
trinchera, a la píaza:: ck̂ sde " i i 
GoyQV—.eíl cubrí de Piazza Ca - 1 requieden/ en tipógrafos 0 
nobio, de Milán—-a Palazzo Ve-1 notipistas, y si ;es necesario, 
Mcia; desde Roma a Addis- ^alen también a la calle a vpr 
Abeba. Y el periodismo í a s c i s - ' cearlos. L c h s conflictos socia-
ta fué a lo, largo de este tíem- ¡Ies, las huelgas y los atenta-
po continua milicia y combate; 'dos convierten a e t̂e género 
y también muerte: recuérdense j de periüdissK) e-n un periodis-
sus caídos y sus mártires. l-mo romántico y a menudo 
Oian Garlo Manini, }>erecido roteo, cuyos componentes arr̂ 3 
en la ardiente Yigilio; Nicolás i rán gallardamente e.1 plomo .y 
Bonservi?:i, acribiliado a tiros el presidio, 
en París, el 25 de * marzo de (Címtinuará.) 
Fiamma", "La Valanga" y 
Grappa", "11 Maoíigno" y 
"L Ora", "Camicia Ñera" y 
Ferruccio?\ 
Quienes escriben en sus .P[̂ ' 
ginas • saben . transformarse, 
cuando las circunstancias 0̂ 
hombre c 
^hasta da 
alío y pr 
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ías que é] 
<(Los o 
Riielo de 
j los nüest: 
^ niigos au 
P í o V i l l a n u e v a V a í c a r c e 
F á b r i c a d e A l c o h o l e s y A g u a r d i e n t e s 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r d e V i n o f l y C E R E A L E S 
V i l ' a f r a n c a á % \ B i e r z o 
T e é f e n o s 3 1 y 3? 
el local oon Instalaciones más modernas. 
'•^m Concierto diarlo Q U I N T E T O E G A ^ ^ l 
Esmerado servido en CAFE.RESTAimANT 
Diariamente variados y excelentes Wenús a 6,15 cubierto 
| k T é ! ó f o n 1 ^ 9 5 \ 
™ Ortíoño l, úm. J1 J 




99 en 1̂  
^ i a . 
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unos minutos el 
otros, huí 
que sean capaces de disparir 
(Ajuaradas: 
I pete-ned por 
uro trabajo de vuestras manos; contra nosotros *n 
¿etenedlo y oíd, porque nace dds no son enemil; . ' t a r a d a s , 
años mataron en Alicante a mi .̂ m^gos toaos los que 
jonibre que se Ifamaba José A-n 
ionio Primo de Rivera. 
Seguramente, ningún-, de vos 
0tros lo conocía. Muchos, ni si-
cillera habíais oído hablar de él 
hasta que, con la Guerrn, se de-
rrariió h Falaiige'por toia la 
de Erpaña AIprimos, tal 
os mii an con malos ojos .cuando 
voceáis nuestro periódic, cuando 
repartís nuestras hojas. Son par 
te misma de nuestra. F alange. 
Llegará, un día en que todos 
los españoles nos abraeemqs con 
sincera emoción, uó día. i a par-
tí;, del eral ya. no caerán más 
muertos, ya'mo habrá más lu-
tie?ra ^tííTcSñfiérvaréis en vues chas, ya no habrá más uari idri . 5 tonavi<* _. . i i i.„i—. Tn̂ .̂  — ¿ i - j 
"señoiito faséis- todos los que ahora consideráis 
vez oídc.3 el recuerdo de haber- Ese día veréis, camaradas, cómo 
jiajnar r e a fi nnp « n ™ m r . Q i r i ^ í c
jo,«representante del capita 
,: por quienes decían hablar 
* nombre de la conciencia pro-
gi ia. Atodosvan dirigidas es 
^ palabras: a los que no lo;co-
^cSs y a los que oísteis pa'a-
enemigos, levantan su brazo en 
íigno de amor, en signo do Impe 
rio y también veléis cómo ese 
frente rojo—y ese poeta revolu 
cionário, ese ebulito comunista, 
ese banquero socialista-'-huye 
es-.& ¿e odio contra él. Sólo se otra vez a sus antiguos men 
\ dice una cosa que vosotros, teres de vicio, podredumbre y 
obreros y españoles, no podéis degeneración." 
n/crar nui?<?a.r que. oigáis, con;si- Pat a vosotros era- el amor y 
lencio y con respeto lo que fué la. esperanza, aunque con odio 
momentáneo alguno fue.̂ e capaz 
de disparar su pistola con áni-
iüio do herir. El desprecio y la 
lucha violenta no podían diri-
girse contra el albañíí o c-I peón 
que dejaba eii cas? nv.cnas ve-
ces una familia, bcnraúi o tai 
para España y para vosotros un 
iombre que consagx-ó su \ida 
*hasta darla entera' por un ideal 
alto, y profundo. 
. ¿Le oásteits llamar "neñorito 
fascista*' ? ¿ Recordáis lo que con 
estas palabras se pretendía des-
pertar en vosotros, cuando los vez la trise • abia de ua mes sin 
que llamaban vuestros jefes las rabajo; el despreció v la lucha 
yronimdaban? Señorito fascis- iban conra el escriorciílo comu" 
ta el que no trabajaba, el ene mea que se dedicada a hablaros 
«ugo del obrero, el quo tr.a,ta- de Lenin-desde su confortable 
ba de paralizar la revolución pro redacción de periódico o deíd' 
Jetaría pam conünuar ra vida el café burgués; o contra el ban 
cómoda y sus lucrativos nego-
cios. ¿Recordáis, camaradas? 
¡Cuántos hermanos vuestros y 
nuestros empuñaron las pistolas 
en aquel Madrid de los años So 
y 36, cuando los mejore* cama-
ra/ías de José Antonio vendían 
su periódico o gritaban sus.coit 
eignas! Pe-o k> que no habéis 
sabidó »unca es la contestación 
que él dió a estos ataques, no 
eólo como hombre entero y ge-
ceroso, sino como Jefe de una oí" 
ganización política: Oíd estas 
palabras, copiadas a la, letra de 
fas que' él escribió por su mano: 
"Los obreros son sangre y 
Rtiefo de España, sorf pa vte de 
S los nuestros. No les creáis ene-
P «úgos aunque griten contra nos 
ES 
quero capitabsta o . amigo de 
Prieto que, con la red de sus em 
presas anónimais, ! urinba toda 
presencia y todo 'dolor propio 
de su negocio; el que te trataba 
como un número' en la fábrica, o 
en el taller. No, cámara da; José 
Antonio vino a la política de Es 
paña ¡para ensoñar a todos que 
-el obrero es, simplemente, un 
hombre y un español; por ser 
un hombre necesita una vida de 
ce'csa y digna que le libere de 
vivir eonio esclavo a cualquier 
tinglado capitalista de los que 
trajo como consecuencia el libe 
íralismo económico y convirtie-
ron a' les obreros en un rebaño 
iniustpmente asalariado, o cual 
ouier tinglado comunista de lo;> 
1 S A í 
El períecfo equilibrio del orga-
nismo ' se refleja en ia armónica 
elasticidad física y menlal, base 
para lodo éxifo en la vida. 
El peor enemigo de esle equili-
brio es el dolor. El sufrtmienfo dis-
minuye el rendimienlo de nueslro 
irabajo, impidiéndonos también dis-
fruíar de las horas de descanso. 
Suprima en e! acto el dolor, 
lomando. 
é l r e m e d i ó s o b e r a n o 
qué ha t ¡aído como consecuc-n 
cia el socialismo de Marx y Le-
j nin y .han convertido al obrero, 
i cuando más, en la máquina con 
| ambición y sin esperanza que es 
[el "estajonovista" y por ser un 
.español tiene que rehusar la ró-
volución mternacional que le 
L inda el socialismo y la revolu 
ción comunista quef le ofrece, el 
imperialismo soviético, porque 
su misión está en hacer una re-
volución más nueva y más hon 
da, más alegre y más humana, 
anás justa y más entera: la "Re-
volución Nacional Española". 
¿Quién os dijo que- José An-
cnio y sjis hombres eran ásala 
riados del capitalismo, que lu-
chaban por las calles o por las 
serranías como la avanzadilla 
táctica del capital antirrevolucio 
nardo? Es seguro que ninguno 
de vosotros conocía estas pala-
bras promulgadas por la mano y 
el ccazón de José Antonio como 
norma, primero, de sus hom-
bres, y ahora—por decisión al-
ta e irrevocable del Caudillo 
Fianco—, para todas Ja?, gentes 
y para todos les años de Espa' 
ña. He aquí las palab.as do Jo 
sé Antonio que enantes vestimos 
camisa azul hacemos nuestra 
ley:- . 
"Repudiamos el sistema cnp! 
talista, que se desentiende" de 
las neeesidadés populares, des-
mmaniza ¡a propiedad privada y 
aglomera a los trabajadores en 
niasas informes, propicias a la 
miseria y a la desesperación." 
. Eísto. cama a das. no es retíiri 
ai ni afán de engaño; no es una 
falsa bandera para atraer incau 
tos ni una táctica nn^va del pro 
/ í o 'capitalismo. ¿No recordáis 
quiénes era los enemigos de. Jo 
sé Antonio y de la Fahinge, an-
tes de la guerra? Por un .ledo, 
es cierto, '.las organizaelmes lla-
madas proletarias, dentro de las 
cuales unos j^fes, a cubierto cm 
pujaban a la huelga' o al aten-
tado a gente humilde ,que sólo 
encentraba como fruto un, bala 
7o o un arresto. Pero, por otro 
lado, estaba aquel capitalismo 
te pe y sucio de los. radicales o 
aquella enemiga sorda de las de 
rríúhas, que \íeían en José Anto, 
n¿o un enemigo de su tranquili-
dad y de su lucro y lo condena 
{ban al silencio de sus periódi-
cos o 'tlausuraban sus centros 
cuando gobernaron con la CEDA 
El jefe socialisa era enemigo' 
suyo, porque sabía que José An:; 
tonio predicaba uña revolución 
nueva, que recogía cuanto de 
bueno pudieran tener las .reivin 
dicacioñes materiales del mar-
xismo y le privaba de su des-
arraigo humano y patrio, por el 
cual el obrero pasaba a ser un 
peón en la máquina fría del Es 
lado y un número sin color, ni 
ambición, ni alegría que pudie-
ra llamar de veras suya sobro-
el llano inmenso del mundo. El 
jefe derechisa, por el contrario, 
-que hablaba mucho de Patria, 
Eamilia, Religión, que tenía siem 
pre en boca conceptos sagrados 
y solemnes y so desentendía de 
la desesperación del paro forzo-
so y de las noches sin lumbre, 
pá intimidad del arrabal, y la m 
mensa tristeza resignada del cam 
pesino encorvada sobre sui"co 
ajeno; ese jefe derechista erá 
también enemigo de José Anto-
nio, porque temía la revolució i 
decidida, joven y alegre que Jo 
sé Antonio proclamó. ¿Cuánto^ 
de vesotros habríais quedado sin 
formar en sus. filas, de haber sa 
bido antes que José Antonio O" 
llamaba simplemente pp.ra con-
vertir vuestro sindicalismo en 
nacional y vuestra Revolución 
en Española? Yo OS: aseguro 
que cuantos sentís hon?adez y. 
hombría en el fgndo de vuestro 
cor<a2Ón ruíbieséis ' estado en s u ó 
filas, y haléis de estarlo en las 
nuestras, que continúan en espí 
' ritu y disoaplina, . bajo el mando 
del Caudillo, las .que éí formó, 
i Vosotros, sabéis acaso que José 
I Antonio fué juzgado en Airean-
| te;- lo que sin duda no os ha di-
cho nadie es esto que él mismo 
cuenta,.en su testamento:. 
"Ayeiv por última ve-;, eypM-
qué. ante el Tribunal que me jur 
gaba lo que es la Falange, Como 
en.. tantas ocasiones, r epasé y 
adujé los. viejos textos de nufes' 
tra doctrina familiar. Una vez 
más observé que. muchísimas ca 
ra¿. al; priricipiq hostiles, se ilu-
.inirmban primero con el asom-
bro. 3' luego con la simpatía 1?»'. 
sus rasgos me' parecía leer esta 
' r io : "¡Si hubiésemos sabido 
que' era esto, no estaríamos 
aquí!" Y ciertamente no hubié-
ramo5 estado allí, ni yo ante itn 
'IVibumil popular, ni otros ma-
tándere por los campo? de Es* 
^áña. ?vo "era ya, sin embargo, 
•la hora de evitar esto, y yo me 
iimití a retrábuir la lealtad v la 
valentía de- mis' entrañables ca 
maradas; ganandó para ellos la 
atención- respetuosa de sus ene-
migos." 
¿Qué ha sucedido en la zona 
roja, donde sé es prometía el-
triiuifo completo de la revohi-
haee tres añoS-gritaba la Fálau-
.o'e : 
"Basta de izquierdas y dci-c-
chas. Basta dfe egoísmos capita-
listas y de indisciplina proleta-
ria. Va es hora d»' que España 
unida, fuerte y mnu'ltH, rceobi-c 
el timón de sus grandes désti-
nos. Eso quiere y para <-so os lla-
ma a todos la Falange Española 
de las J.O.N-S. .•-íístudiantes, 
campesin os, labrad ores, trabaja -
dores, gentes mozas de «nerpo y 
espíritu: desdeñad ios. llama-
nue.nto.s que os lanzan desde' un 
lacio el odio y desde otro lado 
el egoismo y la pereza ; ágfúpaos 
bajo nuestra bandera, qué es la 
bandera liberadora de la reyolu 
eión nacionalsindicalista. ^ 
Cuando la £>'nerra acabe y ven-
dan <le los frentes nuéstros ca-' 
maradas; cuando lleguen a nues-
tro campo los hombres honra-
dos que equivocadamente, lucham 
en el otro; cuando desaparezca 
para siempre la lucha torpe^y 
snicida de lo íjné el liberalismo 
llamó derechas o izquierdas, en-
tonces. camaradas, se abrirán 
vuestros ojos a la luz que. .en 
los años anteriores había empe-
ñó en ocultaros. No os queremos 
marxistas, porque nuestra Revo-, 
Ilición ha de ser española y no 
rusa; pero mucho menos os que-
remos domesticados sin vigor ni 
ción proletaria y con ella el de . rabia. Os queremos según el es-
todas las posibles reivindicacio píritu de esto que espribl&rJosé 
nes obreras? Mirad; las org.ini- Antonio: 
.raciones de la C. N. T. han sido " E l socialismo quiere ser. nía-
d*. riiechas y sus jefes cazados terialista y cae casi siempre; en 
como malhechores—¿os acordáis un espiritual misticiamo confuso 
ie Pasa jes, de Arnedo, de Casas y delirante. Las derechas a cu-
Viejas,, de Figoh?—por los mis muían todas las señales cíe un 
mos'guardias de asalto del capí espiritualismo aparencial, ha-
talismo republicano, sobre el as blando de la religión, la tradi-
falto do las eslíes de Barceío- ción, la patria o la familia, pero 
na; el P. O, U. M. ha sido mate- el esplritualismo huye por tor-
riabnente aniquilado y sus hom tudsos caminos máteriálistas y 
^ s juzgados por k^fi-ibunales capitalistas con su secuela de 
do Nfe.grin. con la misma sañ.. 
que-si fuesen "fascistas"; lor-
grupos comunistas arrastran 
por los ministerios su desconter. 
to de ver que el gobierno díri-
ige más sus miradas, a la bur-
guesa Francia que a la prometí 
da Rusia; los socialistas puroí 
ven a Largo Caballero desplaza-
do y perseguido y a las juven--
tudes uni.ficad.as empujadas ha-
cid el frente per unos dirigente,! 
a quienes molestan; y mientras 
tanto, en los. pueblos, en las ca 
sas humildes de la ciudad, en 
todas partes, el hambre, la mi-
seria y la desesperación, las. co-
las para conseguir unos gramos 
de' pan y los precios fabulosos, 
para los que nmgún jornal bas 
ta, por elevado, que sea. 
; Allá. en. la zona roja, ha fra-
casado la. revolución que llama-
ban proletaria. Nosotros, los na- pitalisrao liberal, ahora que s» 
eionalsindicalistas que seguimos vence en el campo de batalla al 
a José Antonio y a Franco, ape- - marxismo internacional y cles-
nas hemos comenzado ta núes- humanizado,, os llamamos a mies 
tra. A ella os llamamos con. el tras filas.. Para que todos jnn-
mismo fervor hondo del que mu- tos, obreros y campesinos, éstu-
ri-ó y con toda-la fuerza militar diantes y soldados; para que to-
dos los hombres jóvenes de Es-
egoismo y corrupción moral 
lias derechas quieren ser espiri-
tualistas y caen casi siémpre en 
un materialismo, en un egoísmo 
obtuso y bajo. Las izquiei-das, 
eñ general, son el error y las de-
rechas la-" falsificación. Las iz-
quierdas se va3en de grandes 
mentiras para defender el gran 
fondo de verdad y justicia que 
se opone a las injusticias socia-
les: las .derechas se valen de 
grandes verdades para defender 
el gran fondo de mentira e in-
justicia que se opone a la ver-
dad y justicia sociales." 
Os llamamos en nombre de 
José Antonio, el que murió sin 
que lo conociérais, y de Franco, 
el que os ha prometido ganar lá 
misma revolución nacional. Ve-
nid a nosotros con el mismo vi-
gor revolucionario de siempre. 
Para vencer para siempre al ca-
de! que nos manda. Queremos 
ir todos juntos hacia la grande-
za de España, que hará gramies 
y fuertes a. todos los españoles: 
obreros y estudiantes, combatien 
tes.y campesinos. Lo mismo.oue 
paña podamos hacerla a-rand* 
libre, gritad conmigo: ¡Por 
Patria, el Pan y la Justicia'! 
i ARRIBA EL CAUDILLO 
BRIBA ESPAÑA! 
VW-w 
w e r a L e o n e s a 
Suero de Quiñones, 16 — LEON 
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S i n p a l a b r a s . . . 
» 
i- Cuartel Senfertf del ^en^ralísiino. El ^audiljo recibe en au-
diencia a varios repre^exi|antes d | la agricu-Uura española, 
i Franco les ác^é3 poniendo una pausa .en sus imaginariOiS 
iecorrMoá por .todos ios frentes. Los, mapas le cercan. Reci-
be a las visitas, y habla sin perder de vista la línea e modo -
dadora y cambiante de lo.s frentes de lucha. 
•pin io ^rii-nisn/m o a designado a quien dirigirá la EgiSé6£á Eiá la icomisión se h% 
Si GaüüiMó en nórafaro de todos. 
s Rucae en í u i í ü ilustre figura valenciana, p í § sufrió cautil 
>ério; y-librándose al fin del infierno rojo, no hace mucho que 
il^gó a España. • 
iQu^ animoso se encuentra ol cahalkíro! Se le desig-
4ia€k>r porque es' hcmibre de fácil paiiaibra,. de claro, y; rápido 
pensamiento. Hafá un gran papel, sin duda. 
^ Pues bien: ya e-stá frente al Oaudillo., ^ .'^...^ á.. 
¿ Franco a Lu vista. . • 
• Biu acompañantes retienen h^sta la respiración, en inge-
nuo reconocimiento y homenaje, para quien debemos consi-
derar ailzado y por encima de tocteus las bastardas pasiones. 
"Afortunadamente—se dice cada unps a U mismo—no soy 
yo quien ha de hablar." 
Aquí 'está el Caudillo.-En la pulcritud de su uniforme; so « 
bre ia piel de su deslumbrante* calzado, persiste, acaso, la 
• íhuella de una insignificante arruga, y eMunar apenas percep-
tible.de un rastro de polvo. Ese calzado ha pisado estrechos 
senderos en todos los frentes; con «ise traje, produciéndole 
un$, leve arrrtgá, Jiá pasado más de una noche en pie, cerca 
¡de donde resuena el cañón. 
¡ El Caballero de Valencia ha pensado un instante en eso. 
Pieiísa., además, en cuando masticaba en las cárceles roj'is 
íp-an de sufrimienío, ag-ua turbia por el rencor, carne putr-e-
¡facta por el odio. iQué tormentos! iQué angustias! i^ué tor. 
turas! 
¡Y ,por un hombre providencial, la mancha roja, obsesio-
íaante y envilecedora, no empapó a toda la Península! ¡Por un 
liombre pisa tierra de España, y este trozo es parte de la 
^España Una, Grande y Libre! 
1 Lo piensa, le ve, le tiene cerca1, y creédmelo: «este hombre 
Se fácil palabra guarda silencio unos segundos. Tenía a Fran-
co a la vista. Abrió ventanal con sus lágrimas a los ojos. Go-
mo si su corazón registrara síntomas de asfixia. Lloró. 
La presencia de Franco arraneó de aquel dolorido pecho 
l in comentario bien sincero y emocionante. 
Tamíbién el Caudillo s econmovió ante aquel hecho. Al fin 
[Habló, y el Caudí'llo respondió con ardoroso y clara afán por 
el campo de España. Pero, creédmelo, que como en las d3 
iMendelssohn, fué precisa- la romanza de aquel día y pudo t i . 
íulanse también "Romanza sin padabras../1 i 
T E O F I L O ¡ O R T E G A 
f (Golafeoraciones "Jorge Manrique"..) " c 
TODO E L Q U E NO A P A H E Z C A T e N M LISTA 5 > E L A 
p SUSORiPOION D E L A G U I N A L D O DEL C O M B A T I E I V -
TE, î O E S E S P A Ñ O L , Y sPOR L O T A N T O , HO D E B E 
E S T A R E N T R E N O S O T R O S 
C r i s i s p o l í l f e a e n H u n g f í a 
E! Gobierno Inredhy ha 
sido derrotado en la 
ara 
Budapest, 2 3 . — E l nuevo Gobierno I N R E D H Y P R E S E N T A L A DI -
Inr-edlhy ha sido derrotado en el Par 
lamento húngaro, negándosete la con 
lianza por 105 votos contra 95. 
MISION D E L GOBIERNO 
Budapest, 23 .~-Tras la votación ad-
versad e la Cámara, se reunió el Go-
S i g u e i a e x p o l i a 
c i ó n d e n u e s t r o 
t e s o r o 
París, 23.—Comunican de Per 
/ ü ^ a todra que presentar su duni- bierno húngaro. Después de la «unión 
^on al jefe del Estado el señor In- Inredhy se dirigió al palacio real, don 
y i V A I M P R E S I O N E N E L PAIS í ^ ^ ^ 
f Budapest, sj .—La crisis del Gobier- j 
ho I m ^ i y ha producido viva iiupre* 1 ^ • • ^ • ' • 1 • i'» i • I • i » i »t #44 
síóti en todo el país. 
Se considera la caída del Gobierna 
fcamo la iniciación de enconadas luchas 
Míticas. Es de notar que el Gobierno 
Inredhy se hallaba decidido a llevar a 
cabo las leyes de reforma agraria, que 
^ ^ ^ . ^ ^ i f i f s o < * * l í ^ > I*ro x-an :0. c a  Jr
S i ^ ^ ' ! Partido nadona1' V ^ ™ * ' ha-legado a la adua-' 
y en • ^ 86 a <Jemasi,a<ío ^jos na de Pertlius un convoy com-
^•en perjuicio ^ ios grandes propieta puesto de 10 camiones, cargados) 
tíos agrícolas, promovieron la escisión con lingotes de plata, por un vá- ' 
4lel partido, logrando se retiraran has lor de-ve int i sé i s millones de fran 
ta 6r diputadas de la mayoría guberna eos. 
iaieilta3' j L o s lingotes fueron cargados 
En lestas candidones Inredliy se pre en 1111 tren (lue c a r c h ó con di-
:sentó hoy aI Parlamento con un orden reccióI11 a P a r í s y son enviados 
día, que fué rediazado por los ci- P ? re l ^(>^ierno T,0Í0 destinados 
^ conservadores. Entonces presen al1'paÍ0 ^ ^ ^ t r o s hechos 
fó la cuestión de conf ia^ skndo de- a La ^ ^ > W ' ^ • -trotaén vi r ^ w ^ . * t Según ^ I / A e t i o n Prancaise", trotaao d Gobierno por 115 votos coa t | t d j t , ¿ 
I N F O R M A C I O N N A C I O N A L 
Sevilla conmemoró ayer con toc|a 
solemnidad, el aniversario de la torna 
deja ciudad por el rey San Fernando 
E l D i r e c t o r d e l V i c t o r i a a n d J U b e r t M u s e u m , 
r e g r e t a a s u p a í s 
JSevilla, 23.—Hoy se luí con-
menijorado en esta ciudad la to-
ma do Sevilla por San Fernan-
do, cerebráiidose ia tradiciomil 
función en la Catedral. 
Fué descubierto el cuerpo 
del Roy San Ferftando, Rindien-
do honores una» compañía de 
lafantoría con. bandera , y mú-
sica So celebró después una 
procesión por las gî Hiais exte-
riores de la Catedral, llevando 
la espada del Ééy Santo el se-
cretario del Gobierno civil,y el 
pendón el secretario del Ayurv. 
tamiento. A continuación, ,tuvo 
lugar una solemne misa.' 
Durante todo el día, numero-
sísimos fieles han desfilado 
por ia Capilla Real, para vene-
rar el cuerpo, del Rey San Fer-
nando. 
I EL AYUNTAMIENTO SÉVL 
(LLANO APRUEBA SÜá 
SUPUESTOS 
Sevilla, 23.—La Gestora mu-
nicipal ha aprobado el presu-
puesto do. 1939, que importa 
mág de treinta millones de pe-
setas. 
No so crean nuevos impues-. 
tos, y este año comenzarán, a 
funcionar la nueva estaoión de 
autobuses y dos mercados. Se 
destinaV doscientas .mil pese-
tas para aumentar l0;s sueldo,s 
de los empleados y cuatrocien-
tas mili pesetas para el subsi* 
dio familiar. 
'Hay un crédito .de dos mi-
llones de pesetas para obras 
públicas y se hacen varias con 
sig-naciones para diversas me-
joras. Se crea el premio "José 
Antonio", consistente en el pa-
go, de un título facultativo a 
un alumno de la üniversld'ui y 
varias subvenciones para las 
Organizaciones Juveniles de 
Sevilla. : \: , , , j j | 
PILAR PRIMO DE RIVERA, EN 
' SEVILLA 
Sevilla, 23.—Eáta tarde lie-' 
gó ¡a esta capital la Delegada 
Naciona'l de la Sección Feme-
nina de Falange Española Tra. 
dicionalista y de las J. O. N.-S., 
camarada Pilar Primo de Ri-
vera, siendo recibida por: los 
mandos femeninos de la capi-
tal. 
Más tarde, visitó el local do 
la Sección Femenina, siendo 
saikidada por numerosos afilia-
dos de la Ortganización* 
LQS MiAESmqS ESPAÑOLES 
QÜE VISITAN ITALIA 
Rama, 23.—Los maestros es« 
pañoles ban dedicado el día de 
hoy a eontinuar las visitas á 
las escueflas romanas. 
(Les éíó una corifereneia' so-
bre la escuela moderna un ins- j 
pector, y «eguidamente visita- ' 
ron el Centro Maternad modelo, j 
EL' DIRECTOR DEL ALBERT 
MUS^ÜM. DE LONDRES, RE-
GRESA A SU PAIS 
Vitoria, 23.—En la tarde del 
día 22, y procedente de Zara-
goza, de donde vino en avión, 
estuva en la Comiisaría Gene-
ral de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional el Conser. 
Museum de Londres, acompa- ^te^s|slm!a campaña en favo 
( ñado de don Jpsé María' Mu- ¿Q ja causa de España, g0¿ 
! gurU2a5 delegado de la zona de cuaI neva prohunciaidos chp(̂  
1 Levante del Bervicio. de H«cu- setiembre de 1937 hasta l a ^ 
IperacióiU Artística. • fcha unos qninientos discursos' 
•El, áeñor Bteward mantuvo. | jane ^ndersen est^á coa$i¿ 
una larga conferencia con don derada como la mejor pr)f^ 
Pedro Muguruza y con el M^r- ¡gandista en cuanto se rcí> r¡¿ 
qués de Lozoya. [ a la lucha contra el comuri^ 
Viene altamente impresiona- mo( y en di versáis ocasionen ha 
do' por lo que *ha visto en Es- gi^o db^eío de agasa)o-s pô  
paña durante su viaje, lo que parte de las mujeres católicas 
le ha permitido observar c(V de Norteamérica. 
mo la ^ f f f ^ 1 ^ ! ^ ! 1 ^ PRINCIPES DE OULEAN 
VISITAN BURGOS 
Burgos, 23.—Han pernume, 
quedado del lado de la España 
de Franco ño ha sufrido me-
noscabo alguno, y por el con-
trario, aquella parte que é s tu -J oído unos horas en esta chi-
vo accidentalmente bajo el do-; dad sus altezas don Aifon^r ^ 
minio rojo, presenta todas las ^ Orleáns y su esposa doña Bea-
caraclerísticas de .la barbarie, triz, que cumplimenUro-: al 
la depredación y el saqueo. | Vicepresidente del Gobierno y 
En la misma' noche marchó , Ministro de Asuntos Extero-
a San Seibastián, para pasar a res. 
Francia en la mañana de hoy, Después de almorzar ?r? urí 
de regreso, a su p g { ¿ céntrico hdt.el, continuaron s|-
,vúaje.- f | 
UNA REUNION DE LA COMI-
SION DE CUESTIONARIOS DE PBSF|QUIO A LOS SOLDADOS 
SEGUNDA ENSEÑANZA j MUSULMANES 
Vitoria, 23.—-Bajo la presi-! Burgos, 23.—^El Alcalde dp; 
dencia, del Ministro se ha re- - esta ciudad, con motivo del fív 
unido en la mañana de h^y %tx nal de la Fiesta,del Ram^ííín 
el jMinisterio de Educación Na ha visitado el hospital mu^ul. 
cional la Comisión de los cues- mán, obsequiando a h lvñ% 
tionarios de Segunda ense- dos y enfermos musulmairv. 
ñaniza. acogidos en dicho estab.ccíi 
Asistieron | la misma don miento benéfico, que teiix'SM 
José Pémiartín y diversos cá- traron su gratitud., 
tedráticos de Universidades, j También el Alcalde, c^n ^ 
mismo motivo, obsequió a la* 
INAUGURACION DEL CURSO componentes de la escolca ^ 
ESGOLu\R EjN CASTELLON é] Jefó dei fetad0 
% 
dastellón, 23.:—Hoy ^e , V W W W W V V V W W W W W W W 
inaugurado el cursa escolar en j \ I * - M ^ % í * * | 
el Instituto de Segunda ense. j W 1 0 3 V i l T i C I d l 
ñanza, celebrándose la misa del LOS EMBAJADORES D E ALE-
Espíritu Santo en la iglesia MANIA Y D E L JAPON CUMPLI-
arzobispal, a la que asistió el MÉNTAN A L O S MINISTROS 
Claustro de -profesores y los Burgos, 2 3 — E n la tarde de "oy, d 
alumnos. • vicepresidente y ministro de Asuntos 
Provisionalmente, el Institu- Exteriores, general Jordana, fué visi-
i to ha quedado instalado en uno ^ Por el embajador de Alemania, 
!de los grupos escQ,lares de es- ^ r 6 n von Stahm y por f l mhustro 
' . . j plempoteniciario del Japón, Makoto. 
::j " uua(L Yano. • : * > ¿ 
5c x x 
Burgos, 2 3 . — E l ministro del írt^r 
rior señor Serrano Súñer, fué cüm=? 
Pamplona, 23.—Esta maña- plimentadía por el embajador de Ak-
na, a las doce, llegó a Pamplp- manía von Stahrer y por el obiî o 4s 
na el presidente de la Diputa- Vitoria, señor Lauzunca, i 
ción de Alava, acompañado de j x x x 
vário.s diputados, que han ve- I Burgos, 2 3 . — El secretar» ge**™1 
nido con el fin de saludar a la ^ M™nÚM*o camarada F e r n á n 
T M ^ t ^ A * xT«„rt«^ i Ctsesta, recibió hoy la visita del em-
Diputación de Navarra, L . „ j a i • t ^v -
fi . , » bajador de Alemania, con el que ce-e 
Fueron recibidos por vanos ^ ^ 
diputados, y estuvieron vis i - Tam.bién í u é cumpW.tado por ^ 
tando las dependencias del Pa-1 fiscal del Tribunal Supremo don 
lacio de la Diputación y cuan- | Pérez, por el amirante Basterrechc, 
to de interés hay en el mismo. 
Acompañados de varios di-
putados, han almorzado, y ror 
la tarde realizaron varias vis i-
tas, entre ellas un^ a la viuda 
del general Mola. 
Después regresaron a Vito-
ria, muy satisfechos del viaje. 
UNA COMISION ALAVESA VL 
¿SITA PAMPLONA 
VISITA BURGOS UNA ILUS-
TRE ESCRITORA NORTEAME-
RICANA, GRAN AMIGA DE 1¿B-
PAJU. 
Bungos, 23.— Ŝe eneuentia 
en esta ciudad la cultísima es-
rond Telia, jefe provincial de Sato' 
manca y los señores Luca de Tena i* 
Pérez Gaballero. « 
N o m b r a m i e n t o d e d e -
l e g a d o a p o s t ó t c o 
Ciudad dei Vaticano, ^3 .—^ 
deoiara oficial miente que ^ 
V-atieáno es ta rá representado 
en Londres anto el Go'bier̂ O-
inglés, por un delegado. apoS" 
tólico. 
Para e«ie puesto sa da ^ 
nombre del Dr. Will iam 
critora norteamericana J a n e frey, rector del Colegio Gatóií-
Andersen, denodada luohad'. ra m> do Roma, 
tontra el comunismo, y que ] La noticia ha píoducido ^í" 
^ s d * que sa iaició eá M j v í - ya «atisfacción en los c i rcuí5 ' 
awgaio om* »iJ^sia'sti.cg^% 
